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ُر الّنِصرِْينَ َبِل هللاُ َمْوآلُكْم وَ “  ”ُهَو َخي ْ
 (ٓ٘ٔ)سورة آل عمران: 
“But Allah is your protector, and He is the best of helpers” 





ْل َعَلى هللِا  ج“  ” ِانَّ هللَا ُيُِبُّ اْلُمتَ وَكِِّلْيَ  ظلىفَِاَذا ّعّزْمَت فَ تَ وَكَّ
“... kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwallah 
kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal” 


































‌اجلامعي،‌‌ ‌ىذالبحث ‌اكماؿ ‌يف ‌كدعمٍت ‌ساعدين ‌من ‌لكل ‌الباحثة كشكرت
‌كخصوصا‌إىل:
‌األستاذ‌-0 ‌اإلسبلمية‌‌حضرة ‌مالك‌أبراىيم ‌موالان ‌جامعة ‌احلارس‌مدير ‌عبد الدكتور
‌احلكومية‌ماالنج.
7-‌‌ ‌مالك ‌موالان ‌جامعة ‌اإلنسانية ‌العلـو ‌كلية ‌عميدة ‌شافية ‌الدكتورة إبراىيم‌فضيلة
‌اإلسبلمية‌احلكومية‌ماالنج.




















‌)نور جّنة، إيدا ‌ر‌‌.(7170. ‌يف ‌اإلجتماعي ‌التفكَت ‌ىيمنة ‌من‌‌"الغائب"كاية ‌السعداكم لنواؿ
‌األدبية ‌النظرية ‌منظور ‌علـو ‌كلية ‌كأدهبا، ‌العربية ‌اللغة ‌قسم ‌اجلامعي، ‌البحث .
‌اإلنسانية،‌جامعة‌موالان‌مالك‌إبراىيم‌اإلسبلمية‌احلكومية‌ماالنج
‌جيستَتا:‌الدكتور‌كلداان‌كركاديناات‌ادل‌‌مشريف
‌برجوازية،‌اذليمنة،‌رأمسايل،‌ماركسيس‌  :الكلمات املفتاحية
‌
‌ال ‌اذليمنة ‌ظواىر ‌من ‌العديد ‌الربكليتاراي‌‌تفكَتىناؾ نح ‌دتم ‌حيث‌ال يف‌عبلقات‌اإلنتاج‌،
الفرصة‌للحصوؿ‌على‌نفس‌احلقوؽ‌ألهنا‌ال‌دتلك‌رأس‌ادلاؿ‌كالسلطة‌على‌كسائل‌اإلنتاج.‌على‌
‌نظاـ‌ ‌كجود ‌ليس‌سول‌نتيجة ‌ىذا ‌االجتماعية. ‌يف‌الطبقة ‌اذليمنة ‌على ‌القادرة عكس‌الربجوازية
ىل‌احلفاظ‌على‌كضع‌السلطة‌كملكية‌كسائل‌اإلنتاج.‌اقتصادم‌رأمسايل‌يف‌عبلقات‌اإلنتاج‌يهدؼ‌إ
‌يسبب‌ ‌ما ‌ىذا ‌بطرؼ‌كاحد. ‌اإلنتاج‌اليت‌تضر ‌يف‌عبلقة ‌اذليمنة ‌فهي‌تولد ‌على‌ذلك‌، عبلكة
‌َتفكتب"‌لنواؿ‌السعداكم‌اليت‌تظهر‌ىيمنة‌الائالفجوة‌الطبقية.‌نفس‌الشيء‌حدث‌يف‌ركاية‌"الغ
 االجتماعي‌الذم‌يضر‌ابلربكليتاراي.
‌ى ‌)هتدؼ ‌إىل ‌الدراسة ‌ركاية‌0ذه ‌يف ‌االجتماعية ‌األيديولوجيا ‌ىيمنة ‌شكل ‌لوصف )
(‌ ‌ادلاركسية. ‌األدبية ‌النظرية ‌لنواؿ‌السعداكم‌من‌منظور ‌الكشف‌عن‌أسباب‌ظهور‌7"الغويب" )




‌ادلستخد ‌البياانت‌الثانوية ‌مصادر ‌تستخدـ ‌الغويب‌لنواؿ‌السعداكم. ‌البحث‌ىو‌ركاية ‌يف‌ىذا مة
ىذا‌البحث‌الكتب‌الداعمة‌كادلقاالت‌كاإلنًتنت‌كاجملبلت‌كغَتىا‌من‌الوسائط‌الداعمة‌ذات‌الصلة‌
االجتماعية‌على‌أساس‌منظور‌النظرية‌األدبية‌ادلاركسية.‌استخدمت‌‌تفكَتادلتعلقة‌بكشف‌ىيمنة‌ال
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There are many phenomena of ideological domination in the relations of production, 
where the proletariat is not given the opportunity to obtain the same rights because it does not have 
capital and power over the means of production. In contrast to the bourgeoisie which is able to 
dominate in social class. This is none other than the result of the existence of a capitalist economic 
system in production relations which aims to maintain the status of power and ownership of the 
means of production. Furthermore, it gives birth to dominance in the production relationship which 
is detrimental to one of the parties. This is what causes the class gap. The same thing happened in 
the novel "Al-Ghoib" by Nawal El Sa'dawi which shows the dominance of social ideology that 
harms the proletariat. 
The purpose of this study is to (1) describes the shape of the dominance of the ideology of 
the social in the novel “Al - Ghoib” the by Nawal El-Sa'dawi based on the perspective of literary 
theory Marxist ; (2) reveal the cause of the emergence of the dominance of the ideology of the 
social in the novel “Al-Ghoib” by Nawal El-Sa'dawi based on the perspective of literary theory 
Marxist; and (3) understand the impact of the dominance of the ideology of the social in the novel 
“Al - Ghoib” by Nawal El-Sa'dawi based on the perspective of literary theory Marxist. 
This type of Research is descriptive qualitative research. The primary data source used in 
this study is the novel “Al-Ghoib”  by Nawal El-Sa'dawi. The secondary data sources used in this 
study using supporting books, articles, internet, journals and media support other related relevant 
exposure to the dominance of the ideology of the social based on the perspective of literary theory 
Marxist. Data collection techniques in this study using two techniques, i.e. techniques read, 
engineering record, and documentation technique. The technique of data validation using three 
steps, among others, the technique to increase the persistence, the technique of triangulation and 
discussion with experts and discussions with colleagues. Data analysis techniques in this study 
using the perspective of the technique of data analysis which consists of three steps, among others, 
data reduction, data presentation and conclusion. 
Based on the results of the discussions that have been conducted by researchers in the 
novel “Al-Ghoib” by Nawal El Sa'dawi based on the perspective of literary theory Marxist, 
researchers found some of the data findings include (1) the shape of the dominance of the ideology 
of the social in the novel Al-Ghoib based on the perspective of Marxism found 4 forms of 
extraneous in the work; 2 forms of exploitation; 5 form fethisisme production and 6 form of false 
consciousness; (2) the causes of the emergence of the dominance of the ideology of the social in 
the novel “Al – Ghoib” based on the perspective of  Marxism found 1 causative factors in the form 
of the superstructure; 3 factors that cause the form of capitalism and 4 causal factors of the system, 
particular; and (3) the impact of the emergence of the dominance of the ideology of the social in 
the novel “Al-Ghoib” based on the perspective of Marxism found 5 the impact of the dominance 
of the ideology of the social form of class consciousness; 5 the impact of the dominance of the 
ideology of the social form of the action of the revolution and 2 impact of the dominance of the 
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Terdapat banyak fenomena dominasi ideologi dalam hubungan produksi, dimana kaum 
proletar tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh hak yang sama sebab tidak memiliki 
modal dan kekuasaan atas alat-alat produksi. Berbeda dengan kaum borjuis yang mampu 
mendominasi dalam kelas sosial. Hal ini tak lain adalah akibat dari adanya sistem ekonomi 
kapitalis dalam hubungan produksi yang bertujuan mempertahankan status kekuasaan dan 
kepimilikan alat-alat produksi. Selanjutnya melahirkan dominasi dalam hubungan produksi yang 
merugikan salah satu pihak. Inilah yang menyebabkan kesenjangan kelas. Begitu juga yang terjadi 
dalam novel “Al-Ghoib” karya Nawal El Sa’dawi yang menunjukkan adanya dominasi ideologi 
sosial yang merugikan kaum proletar. 
Tujuan penelitian ini untuk (1) memaparkan bentuk dominasi ideologi sosial dalam novel 
“Al-Ghoib” karya Nawal El-Sa’dawi berdasarkan perspektif teori satra Marxis ; (2) 
mengungkapkan penyebab munculnya dominasi ideologi sosial dalam novel “Al-Ghoib” karya 
Nawal El-Sa’dawi berdasarkan perspektif teori satra Marxis; dan (3) memahami dampak dari 
dominasi ideologi sosial dalam novel “Al-Ghoib” karya Nawal El-Sa’dawi berdasarkan perspektif 
teori satra Marxis. 
Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data primer yang 
digunakan dalam penelitian ini yakni novel Al-Ghoib karya Nawal El-Sa’dawi. Adapun sumber 
data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan buku-buku pendukung, artikel-
artikel, internet, jurnal-jurnal dan media pendukung lain yang relevan terkait pemaparan dominasi 
ideologi sosial berdasarkan perspektif  teori sastra Marxis. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan dua teknik yakni teknik baca, teknik catat dan teknik dokumentasi. 
Teknik validasi data menggunakan tiga langkah, antara lain teknik peningkatan ketekunan, teknik 
triangulasi dan diskusi dengan ahli dan diskusi dengan teman sejawat. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan perspektif teknik analisis data yang terdiri dari tiga langkah, antara 
lain reduksi data, penyajiann data dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan peneliti dalam novel Al-Ghoib karya 
Nawal El Sa’dawi berdasarkan perspektif teori satra Marxis, peneliti menemukan beberapa temuan 
data diantaranya (1) bentuk dominasi ideologi sosial dalam novel Al-Ghoib berdasarkan perspektif 
Marxisme ditemukan 4 bentuk ketarasingan dalam pekerjaan; 2 bentuk eksploitasi; 5 bentuk 
fethisisme produksi dan 6 bentuk kesadaran palsu; (2) penyebab munculnya bentuk dominasi 
ideologi sosial dalam novel Al-Ghoib berdasarkan perspektif Marxisme ditemukan 1 faktor 
penyebab berupa suprastruktur; 3 faktor penyebab berupa kapitalisme dan 4 faktor penyebab 
berupa sistem partikular; dan (3) dampak munculnya bentuk dominasi ideologi sosial dalam novel 
Al-Ghoib berdasarkan perspektif Marxisme ditemukan 5 dampak dominasi ideologi sosial berupa 
kesadaran kelas; 5 dampak dominasi ideologi sosial berupa aksi revolusi dan 2 dampak dominasi 
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 خلفية البحث -أ
القيم،‌كادلعايَت،‌كالفلسفة،‌كادلعتقدات‌الدينية،‌كادلشاعر،‌‌تفكَتيشمل‌مصطلح‌ال




‌التاريخ‌االجتماعي‌كالثقايف‌لؤل ‌لتطوير ‌األساسية ‌الدايلكتيكية ‌)جاستلى،‌العلمية مة
 (.018،‌ص.‌7117
نشأت‌النظرية‌التفكَت‌من‌ادلاركسيس،‌حيث‌تعتقد‌ادلاركسية‌أف‌األفكار‌ليست‌
‌كالسلطة‌ىي‌كظيفة‌ ‌احلاكمة ‌مصاٌف‌اجملموعة ‌أبده.‌ألف‌األفكار‌ختفي‌دائما زلادية
ينة‌للقوة‌القتصادية.‌ىذا‌يتوافق‌مع‌النظرية‌التفكَت‌ادلاركسيس‌الثانية‌اليت‌تقوؿ‌أف‌الب
‌ىذا‌ ‌يف ‌كالسياسية. ‌القانونية ‌اذليمنة ‌حتدد ‌األساسية ‌البنية ‌أك ‌للمجتمع االقتصادية
،‌يفهم‌اذليكل‌األساسي‌على‌أنو‌عبلقة‌طبقية‌كراثية،‌أم‌كجود‌طبقة‌مالك‌ ادلفهـو
‌أم‌أف‌ ‌الفكرة، ‌لعبلقة ‌أتثَتا ‌الطبقية ‌العبلقة ‌تعطي‌ىذه ‌العاملة. رأس‌ادلاؿ‌كالطبقة
‌ادلا ‌رأس ‌مالك ‌الفكرة ‌أك ‌الفكرة ‌تطبق ‌السائدة. ‌الفكرة ‌ىي السائدة‌‌تفكَتؿ
ألصحاب‌رأس‌ادلاؿ‌شلارسة‌إخضاع‌العمل‌لعبلقات‌اإلنتاج‌سواء‌من‌حيث‌الفكر‌أك‌
‌(.3،‌ص.‌7100ادلادة‌)أدايف،‌
‌يف‌ ‌الفكرية ‌ادلاركسيس‌إىل‌ادلنطقة ‌األدبية ‌النظرية ‌التفكَت‌يف‌فكر يشَت‌مفهـو
‌ىو‌اجلانب‌اجلتماعي‌مع‌األشخاص‌الذين‌ما‌ثقافة‌تشمل‌جوانب‌سلتلفة.‌أحد ىا
زالوا‌ملتزمُت‌ابلثقافة‌األبوية‌من‌خبلؿ‌تطبيق‌النظاـ‌الرأمسايل‌يف‌عبلقات‌العمل.‌ىذه‌





‌االثنُت‌ىي ‌بُت ‌العبلقة ‌األديب. ‌العامل ‌يف ‌إىل‌‌الفوقية ‌تؤدم ‌أف ‌ديكن ‌عمل عبلقة






‌كضع‌ ‌إف ‌سلعة. ‌من ‌ليست‌أكثر ‌أهنا ‌على ‌العمل ‌قوة ‌تضع ‌معامبلت‌جتارية إىل
كزلركمُت‌من‌حقوقهم،‌ألف‌حياة‌الربكليتار‌حتت‌العماؿ‌الضعيف‌يًتكهم‌ميؤكسا‌منهم‌
‌حياتو‌ ‌دلواصلة ‌يتقاضاه ‌الذم ‌األجر ‌على ‌حياتو ‌تعتمد ‌حبيث ‌الربجوازية. سيطرة
‌(.050،‌ص.‌7111)راملي،‌
‌اخللفية‌ ‌ىي ‌االقتصادية ‌العوامل ‌أف ‌مبلحظة ‌ديكن ‌الظاىرة، ‌ىذه ‌على بناء
‌يف‌اجمل ‌الربجوازية ‌ ‌تتمتع ‌الطبقي‌يف‌اجملتمع. ‌الرأمسايل‌احلديث‌بسلطة‌لبلنصاؿ تمع




‌كموضوع‌حبث،‌ ‌بدراستها ‌الصلة ‌الغائب‌كثيقة ‌ركاية ركاية‌احلكيم‌بعنواف‌"الغائب".
ألف‌الركاية‌ىي‌إحدل‌الركاايت‌العربية‌للكتاب‌العرب،‌كاليت‌تناقش‌مقاكمة‌الطبقات‌
‌م‌أك‌أرابب‌عملهم.االجتماعية‌الدنيا‌للحصوؿ‌على‌حقوقهم‌من‌قادهت
‌احلوار‌ ‌عن ‌الكشف ‌يف ‌خيدـ ‌ادلاركسيس ‌النظرية ‌منظور ‌تطبيق ‌فإف لذلك

































 حدود البحث -د
‌ ‌عاـ ‌البحث‌بشكل ‌ىذا ‌ادلاركسيسحدكد ‌النظرية ‌األدبية‌ منظور ‌األعماؿ يف
كمع‌‌.احلديثة.‌تستخدـ‌الباحثة‌موضوعا‌على‌شكل‌ركاية‌"الغائب"‌لنواؿ‌السعدكم













‌كا (‌أ ‌ادلعرفة ‌زايدة ‌ادلشكبلت‌للباحثُت: ‌على ‌ادلعرفة ‌تطبيق ‌يف ‌للباحثُت خلربة
‌االجتماعية‌ادلطركحة.











 الدراسات السابقة -و
‌لنواؿ‌(‌الشخصية‌7105برىاف‌الدين‌)‌-0 الرئيسّية‌فؤادة‌يف‌الركاية‌"الغائب"
‌جامعة‌ ‌ماسلو(. ‌إبراىيم ‌عند ‌أدبية ‌سيكولوجية ‌حتلييلية ‌)دراسة السعدكم
‌سوانف‌كاليجاكا‌اإلسبلمية‌احلكومية‌جوكجاكرات.
كحصل‌نتائج‌ىذا‌البحث‌أف‌ىناؾ‌بعض‌ادلشاكل‌اليت‌تواجهها‌الشخصية‌‌‌
‌يف‌ذ ‌مبا ‌على‌نفسها، ‌اليت‌تؤثر ‌الذم‌يرفض‌أف‌تكوف‌الرئيسّية ‌أبيها لك:
‌الثانوية ‌يف‌ادلدرسة ‌من‌فريد‌‌،بنتا،‌كحّب‌الكيمياء‌منذ‌كوهنا كخيانة‌حبها
‌،‌ص.‌ز(.7105الذم‌تركها‌بدكف‌خرب،‌كخركج‌فؤادة‌من‌الوزالرة‌)الدين،‌









Sekuntum Nozomi 3األديب‌‌‌ ‌ادلنظور ‌نظرية ‌اجتماع ‌علم تستحدـ





‌من‌ ‌يظهر ‌)الصينيُت( ‌األصليُت‌ ‌األصليُت‌كغَت ‌بُت‌السكاف االجتماعية
خبلؿ‌كجود‌التمييز‌كالعنف‌كالتحرش‌اجلنسي‌كعمليات‌القتل‌الشنيعة‌اليت‌
‌ادلواط ‌غَت ‌يتعرض‌ذلا ‌ذلك‌يف ‌إىل ‌ابإلضافة  Sekuntumنُت‌)الصينيُت(.
Nozomi 3يستغل‌‌ ‌الناس. ‌بُت‌ادلسؤكلُت‌كعامة ‌طبيقية ‌فجوة ‌ىناؾ‌أيضا ،
‌ابرتكاب‌ ‌الدكلة ‌ثركة ‌دائما ‌)الربجوازية( ‌العليا ‌الطبقة ‌بصفتهم ادلسؤكلوف
جرائم‌الفساد‌كالتواطؤ‌كاحملسوبية‌اليت‌تسبب‌ادلعاانة‌ألصحاب‌الطبقة‌الدنيا‌
‌كالفقراء‌)ال ‌ثراء ‌أكثر ‌األغنياء ‌ادلسؤكلوف ‌لذلك،أصبح ‌نتيجة ربكليتاراي(.
‌(.vii،‌ص.‌7106ألصبحوا‌أكثر‌فقرا‌)ساىومة،‌
ابالدراسات‌الثبلث‌السابقة‌كجد‌البحث‌أف‌ىناؾ‌العديد‌من‌أكجة‌ 
‌بُت‌ ‌التشابة ‌ديكن ‌الباحثوف. ‌كاالختبلؼ‌بُت‌الدراسات‌اليت‌درسها الشبو
‌كالبحث‌ا ‌الدراسة ‌الركاية‌‌ىذه ‌استخداـ ‌كىو ‌الوسائط‌ادلستخدـ لسابق‌فا
‌البحث‌ ‌بُت ‌االختبلؼ ‌ديكن ‌نفسو، ‌الوقت ‌يف ‌ك ‌حديث. ‌أديب كعمل
السابق‌كالبحث‌احلايل‌يف‌منظور‌كتركيز‌التحليل.‌ألف‌ىذا‌البحث‌يركز‌على‌
‌الغائب‌ ‌العريب‌يف‌ركاية ‌اجملتمع ‌عليو ‌الذم‌يقـو ‌االجتماعي ‌الفكر سيطرة
‌من ‌السعدكم ‌ىذا‌‌لنواؿ ‌فإف ‌لذلك، ‌ادلاركسيس. ‌األدبية ‌نظرية منظور
‌بُت‌الدراسات‌الثبلث‌ ‌للباحثُت‌من ‌كادلوقيف‌احلايل ‌نسيبا البحث‌جديد
‌ادلعٌت،‌ديكن‌ السابقة‌ىو‌فقط‌يف‌شكل‌معلومات‌إضافية‌أك‌كتعزيز.‌هبذا
‌التفكَت‌ ‌ىيمنة ‌دراسة ‌يف ‌كمرجع ‌الدراسات‌السابقة ‌من ‌العديد استخداـ
 منظور‌النظرية‌ادلاركسيس.االجتماعية‌على‌
‌
 منهج البحث -ز
‌أف‌‌ ‌أيضا ‌كيذكر ‌اذلدؼ. ‌لتحقيق ‌تستخدـ ‌طرؽ ‌أم ‌ىي ‌البحث منهجية





‌ ‌97ص. ‌البحث‌ىذه: ‌تتضمن‌طريقة ‌ك‌(. ‌البياانت، ‌كمصادر طريقة‌أنواع‌البحث،
‌البياانت،‌كطريقة‌حتليل‌البياانت.‌ىا‌ىو‌التفسَت:رتع‌البياانت،‌كطريقة‌تصديق‌
 نوع‌البحث‌‌-0
‌الغائب‌ ‌يف‌الركاية ‌التفكَت‌االجتماعية ‌إىل‌كصف‌سيطرة ‌الدراسة هتدؼ‌ىذه
‌بناء‌على‌ىذه‌األىداؼ،‌يطلق‌على‌‌األدبية‌عند‌من‌منظور‌النظرية ادلاركسيس.
‌البحث‌ ‌عن ‌التعبَت ‌يتم ‌لسامل، ‌كقفا ‌النوعي. ‌البحث‌الوصفي ‌البحث‌نوع ىذا
النوعي‌يف‌أكصاؼ‌كديكن‌أيضا‌أف‌يكوف‌قصصا‌قصَتة‌ذات‌طبيعة‌ذاتو.‌يسمى‌













‌البياانت‌ ‌كمصادر ‌البياانت‌األساسية ‌مصادر ‌كمها ‌البياانت‌ادلستخدمة، مصادر









‌الركاية‌ ‌االجتماعي‌يف ‌التفكَت ‌ىيمنة ‌السعدكم‌لتحليل ‌لنواؿ ‌الباحثة تستخدـ
‌الغائب‌من‌منظور‌النظرية‌األدبية‌ادلاركسيس
‌مصادر‌البياانت‌الثّانويةب(‌
‌شكل ‌على ‌ادلعلومات ‌مصادر ‌ىي ‌الثّانوية ‌البياانت بياانت‌‌مصادر
‌البياانت‌ادلرجعية‌ ‌أشكاؿ ‌من ‌كشكل ‌دراستو ‌البحث‌ادلراد ‌لًتكيز ‌كفقا كمعرفة
‌ ‌7114)العسكرم، ‌ص. ‌ىذه‌47، ‌يف ‌الثّانوية ‌البياانت ‌مصادر ‌تستخدـ .)
‌الكتب‌كادلقاالت‌كاجملبلت‌ ‌بتتأّكد‌دلوضوع‌ىيمنة‌الدراسة الداعمة‌ذات‌الصلة
‌النظرية‌ ‌منظور ‌من ‌السعدكم ‌لنواؿ ‌الغائب ‌ركاية ‌يف ‌االجتماعي التفكَت
 ادلاركسيس.
‌




















‌الباحث ‌يطبقها ‌ك‌‌تتدكين‌الكتابة‌ىي‌طريقة ‌القراءة عند‌تطبيق‌طريقة
‌ىاتُت‌ ‌من ‌عليها ‌احلصوؿ ‌م ‌اليت ‌البياانت ‌رتيع ‌تسجيل ‌يف ‌االستماع طريقة
‌(.‌أما‌ما‌يفعلو‌الباحثوف‌كآليت:95-91،‌ص.‌7115الطريقتُت‌)ماحسوف،‌
‌م‌‌-0 ‌الذم ‌البحث ‌بًتكيز ‌ادلتعلقة ‌ادلهمة ‌البياانت ‌كيسجل ‌الباحث يفهم
‌احلصوؿ‌عليو‌من‌أسلوب‌القراءة.









‌أك‌ ‌ادلستندات‌يف‌شكل‌كتابة ‌ديكن‌أف‌تكوف ‌البحث. ‌مبشاكل ‌ادلتعلقة الدعم
‌ك‌ ‌لشخص‌ما. ‌أعماؿ‌ضخمة ‌أك ‌اليوميات،‌صور اثئق‌يف‌شكل‌كتاابت‌مثل






‌أك‌ ‌اآلراء ‌خبلؿ ‌من ‌كعقبلنينا ‌منطقينا ‌يمقًتح ‌الفرضية ‌إثبات ‌أف ‌يف البياانت





‌تعديل‌‌-3 ‌طريق ‌عن ‌ادلوجودة ‌الواثئق ‌من ‌كاالقتباس ‌ابلفرز ‌الباحثوف يقـو
أىداؼ‌البحث‌كحتليل‌بياانت‌البحث‌يف‌شكل‌أشكاؿ‌كأسباب‌كأتثَتات‌
























‌البياانت‌من‌ ‌يف‌جتميع ‌الباحثوف ‌يستخدمها ‌التثليث‌ىي‌طريقة طريقة





‌مع‌يستخد‌-7 ‌ادلناقشة ‌نتائج ‌للمقارنة ‌سلتلفة ‌اخرل ‌داعة ‌مصادر ‌الباحثوف ـ
‌توسيع‌ ‌أجل ‌من ‌كصحيحة ‌دقيقة ‌ادلعلومات ‌على ‌كاحلصوؿ ‌السابقة البحوث
‌آفاؽ‌نظرية‌ىيمنة‌التفكَت‌االجتماعية‌يف‌األدب.
‌كأسباب‌كأتثَتات‌ىيمنة‌‌-3 ‌ادلاركسيس‌يف‌كصف‌أشكاؿ ‌الباحث‌نظرية يطبق
‌يف ‌االجتماعية ‌لتناسب‌أىداؼ‌التفكَت ‌النظرية ‌تعديل ‌يتم ‌مث ‌األبوية. ‌الثقافة
‌البحث‌كنتائج‌ادلناقشة.
‌العنواف‌-4 ‌من ‌بدءا ‌برمتها ‌البحوث ‌سلسلة ‌أف ‌الباحثة كصياغة‌‌،كاستعرضت








‌أك‌‌ادلناقشة ‌أخرل‌حوؿ‌ظاىرة ‌مواضيع ‌مع ىي‌نشاط‌لتبادؿ‌األفكار
‌أخرل‌ ‌رلموعة ‌قبل ‌من ‌أخرل ‌نظر ‌كىة ‌على ‌احلصوؿ ‌أجل ‌من ‌أخرل مسألة
‌(.‌فيما‌يلي‌اخلطوات:39،‌ص.‌7117)البلدم،‌
‌مع‌الزمبلئهم‌لتبادؿ‌األفكار‌يف‌علمية‌حتليل‌البياانت.‌تيناقش‌الباحث‌‌-0
‌الباحث‌-7 ‌يناقش ‌لتبت ‌الزمبلء ‌كأسباب‌مع ‌شكل ‌حوؿ ‌النظر ‌زجهات ادؿ





















‌طريقة حتليل البياانت -ٗ
يف‌حتليل‌البياانت‌استخداـ‌الباحث‌حتليل‌مارينيت‌ك‌جوجو‌كىو‌التحليل‌من‌




‌البياانت‌ادلخفضة‌ ‌ستوفر ‌الًتكيز ‌مع ‌استعادة، ‌علمية ‌البياانت‌ىو ‌تقليل إف
صورة‌أكضح‌ك‌تسهل‌علمية‌رتع‌ادلزيد‌من‌البياانت،‌خاصة‌فيما‌يتعلق‌اب‌لبحث‌
‌تياج.‌تشمل‌األساليب‌اليت‌اتبعها‌الباحثوف‌ما‌يلي:عند‌االح
‌ال‌-0 ‌ىيمنة ‌البياانت‌حوؿ ‌حيث‌الشكل‌َتفكتيصنف‌الباحث ‌من ‌االجتماعي



























































‌ ‌سيموف ‌لعلم‌De Saint Simon)‌(0761-0875)ساين ‌الرائد ‌األب ‌ابعتباره )
يف‌زلاكلة‌جلمع‌كل‌من‌الركحانية‌‌،االجتماع‌أف‌علم‌االجتماع‌يدرس‌اجملتمع‌كأفعالو
ات‌األفراد‌ادلشاركُت‌كختًتؽ‌بعضها‌البعض‌)سوابدم،‌كادلادية‌اليت‌تتغلب‌على‌تصرف
7119‌ ‌ص. ‌العبلقة‌0-3، ‌إىل ‌اجملتمع ‌يف ‌االجتماعية ‌النظرية ‌تطبيق ‌يهدؼ .)
على‌سبيل‌ادلثاؿ‌‌،كالتأثَت‌ادلتبادؿ‌بُت‌الظواىر‌االجتماعية‌كالظواىر‌غَت‌االجتماعية
‌اخلصائص‌العام ‌إىل ‌استنادنا ‌ذلك. ‌كمع ‌كالبيولوجية ‌الظواىر‌اجلغرافية ‌أنواع ‌جلميع ة
‌‌،االجتماعية ‌ركتشيك‌ككارف ‌االجتماع‌ىو‌‌(Roucek dan Warren)جيادؿ ‌علم أبف
‌(.00،‌ص.‌7119علم‌يدرس‌العبلقة‌بُت‌الناس‌يف‌رلموعات‌)سوابدم،‌











‌مؤلفُت‌( ekspresif)التعبَتم‌ ‌أك ‌الكتاب‌كمبدعُت ‌على ‌اىتمامو ‌يركز ‌ادلدخل كىو
‌ ‌اذليكلي ‌مدخل ‌الثالث‌ىو ‌ك ‌أدبية. ‌األعماؿ‌( Struktural)ألعماؿ ‌إىل ‌ينظر يعٍت
‌ىيكلها ‌حيث ‌من ‌كيفهمها ‌كشرح‌‌،األدبية ‌تفكيك ‌إىل ‌اذليكلي ‌النهج كيهدؼ
اليت‌تنتج‌معنا‌العبلقات‌ادلتداخلة‌كالتشابك‌جلميع‌عناصر‌كجوانب‌األعماؿ‌األدبية‌
‌)توك،‌ ‌(sosiologi sastra)مدخل‌علم‌اجتماع‌األدب‌‌،(.‌كأخَتنا0984معٌت‌شامبلن
‌هنج‌خارجي‌ ‌أك ‌جبوانب‌اجملتمع ‌األدبية ‌يربط‌األعماؿ ‌األدبية ‌لؤلعماؿ ‌مدخل ىو
‌)فيصل،‌ ‌االجتماعية ‌للظواىر ‌كتفسَت ‌االجتماعية ‌الطبيعة ‌ذات ‌األشياء جيعل
0984.)‌
‌ف ‌ىو ‌األدب ‌الطبيعة،‌اجتماع ‌ينعكس‌يف ‌الذم ‌األديب ‌البحث ‌فركع ‌من رع
كنطاؽ‌االفًتاض‌األساسي‌ألحباث‌األدب‌االجتماعي‌ىو‌أف‌كالدة‌األدب‌ليست‌يف‌
‌)إنداسوارا ‌االجتماعية ‌اجلوانب ‌االعتبار ‌يف ‌أتخذ ‌بل ‌اجتماعي (.‌‌7118،فراغ
‌يتعلق‌ابجلوانب‌االجتماع ‌فيما ‌األدبية ‌الظواىر ‌كمدخل‌اجتماع‌األدب‌يعٍت‌فهم ية
‌التخصصات‌)كايدتي ‌أف‌علم‌6-5ص‌‌،‌7103،لفهم‌األدب‌متعدد ‌راتنا ‌ذكر .)
‌اجلوانب‌االجتماعية‌ ‌يف ‌النظر ‌خبلؿ ‌من ‌األدبية ‌لؤلعماؿ ‌فهم ‌األدب‌ىو اجتماع
‌‌،‌7113،)راتنا ‌نفسو3ص ‌الوقت ‌كيف .)،‌‌ ‌ككارف ‌لويلك  Wellek and)كفقنا









‌القصور‌ ‌أكجو ‌من ‌العديد ‌بو ‌اذليكلي ‌اذليكلي‌ألف‌مدخل ‌النظرية األديب‌ابستخداـ
ماؿ‌األدبية‌ال‌كىذه‌النواقص‌تشجع‌العلماء‌على‌إنشاء‌طريقة‌حبث‌جديدة‌يف‌األع
‌النوع‌من‌النهج‌‌،تنكر‌اخللفية‌االجتماعية‌كالثقافية‌إلنشاء‌العمل‌األديب لذلك‌ىذا




‌االجتماعية‌ ‌للبنية ‌ادلختلفة ‌للجوانب ‌مباشر ‌انعكاس ‌ىو ‌األدب ‌أف ‌ادلدخل ىذا
‌)كايدتي ‌كغَتىا ‌الطبقية ‌كالصراعات ‌األسرية ‌‌،‌7103،كالعبلقات ‌يف‌07ص .)
أكؿ‌شيء‌جيب‌فعلو‌ىو‌فحص‌جوانب‌اجملتمع‌اليت‌تسمح‌بوالدة‌‌،اإلجتماع‌األديب
‌التأثَت‌االجتماعي‌يف‌األدب‌أك‌ ‌أخرل‌مثل ‌يبحث‌الثاين‌يف‌أشياء ‌األدبية. الثقافة
‌األدبية‌ ‌كالفوائد ‌األديب ‌كاإلنتاج ‌األديب ‌الوراثة ‌علم ‌البحث ‌ىذا ‌سيتناكؿ العكس.
‌(.073ص‌‌،‌7103،)كايدتي
‌ال ‌كجهات ‌من ‌العديد ‌أكالن‌تشمل ‌األدب: ‌اجتماع ‌حوؿ ‌األخرل لوكاس‌،نظر
(Lukacks)كأساس‌‌‌ ‌االجتماعية ‌العبلقات ‌على ‌يؤكد ‌رلرم. ‌أديب ‌كانقد فيلسوؼ




‌إصبلح‌ ‌على ‌القدرة ‌ذلا ‌تعترب ‌اليت ‌كاأليديولوجية ‌كالثقافية ‌السياسية ‌األشكاؿ لفهم
ة‌ىي‌ادلعركفة‌بنظرية‌كىذه‌النظري‌،ألف‌صياغة‌غرامشي‌ىي‌خطاب‌اجتماعي‌،اجملتمع
(.‌كالثاين‌ىو‌رأم‌تَتم‌إيغلتوف‌يف‌دتثيل‌60ص‌‌،‌0988،اذليمنة‌غرامشي‌)فاركؽ




‌إنتاجها.‌‌،كقيم ‌كإعادة ‌االجتماعية ‌السلطة ‌على ‌للحفاظ كتصورات‌تكرس‌نفسها
‌استخدـ‌الباحث‌منظور‌النظرية‌األدبية‌ادلاركسيس.‌،اسةيف‌ىذه‌الدر‌‌،كمع‌ذلك




‌اجتماع‌األدب‌ادلاركسي‌ ‌يمطلق‌على‌علم ‌)ادلاركسيس(. ‌ادلاركسية ‌على‌النظرية يقـو
‌الركاايت‌ادلنشورة ‌يدرس‌فقط‌خلفية ‌الذم‌ال ‌ادلاركسي ‌النقد ‌يهدؼ‌‌،أيضنا كلكنو
‌شر‌ ‌إىل ‌كادلعٌت‌‌أيضنا ‌كاألسلوب ‌ابلشكل ‌كاالىتماـ ‌ابلكامل ‌األدبية ‌األعماؿ ح
‌؛‌مصطفى(.‌3ص‌‌،‌7117،كمنتجات‌اترخيية‌معينة‌)إجيلتوف
‌
 النظرية األدبية عندا املاركسيس -ب
‌،كجهة‌النظر‌ادلستخدمة‌كمنظور‌يف‌ىذا‌التحليل‌ىو‌كارؿ‌ماركس‌،بشكل‌عاـ
‌ترير ‌كلد‌يف‌مدينة ‌يهودية ‌من‌عائلة ‌يف‌‌،كىو ‌الغربية ‌‌5أدلانيا ‌كالده‌0808مايو .
ذىب‌إىل‌بوف‌كطالب‌يف‌القانوف‌مث‌انتقل‌إىل‌‌0835مناصر‌الربكتستانت.‌يف‌عاـ‌
‌اتصاؿ‌ ‌على ‌كاف ‌برلُت ‌يف ‌كجوده ‌أثناء ‌كالفلسفة. ‌كالتاريخ ‌األدب ‌لدراسة برلُت
‌ ‌)براكيرانكارا، ‌7107هبيجيليُت‌يساريُت ‌ص. ،9‌ ‌تورنَت، ‌0980؛ ‌ص. ،065-
091.)‌














(Das Kapital volumes II&III)‌‌ ‌إصللز ‌ماركس‌عاـ‌‌(Engels)الذم‌نشره ‌كفاة بعد
‌(.01-9ص‌‌،‌7107،)براكيركنكارا‌0883
‌أكركاب‌ ‌رئيسيتُت‌يف ‌ثورتُت ‌اندالع ‌بعد ‌كجوده ‌ماركس‌من ‌تفكَت ‌خلفية أتيت
‌الثورة‌‌،القارية ‌جلبت ‌إصللًتا. ‌يف ‌الصناعية ‌كالثورة ‌فرنسا ‌يف ‌السياسية ‌الثورة كمها
‌ىذه‌ ‌مثل ‌مع ‌كاالقتصاد. ‌السياسة ‌يف ‌السلطة ‌إىل ‌الربجوازية ‌فرنسا ‌يف السياسية
‌االجتماعية ‌ادلعقد‌‌،الظركؼ ‌االجتماعي ‌للوضع ‌ابلنقد ‌مليئة ‌أبفكار ‌ماركس قاـ
‌النقد‌‌،لى‌الظركؼ‌االجتماعيةبشكل‌متزايد.‌يقدـ‌ماركس‌سبلحُت‌للتغلب‌ع كمها




‌ابلقول‌ ‌مدفوعة ‌النظرية ‌ىذه ‌األدبية. ‌األعماؿ ‌لفحص ‌استخدامها ‌ديكن اليت
‌للنظرية‌ ‌كفقنا ‌كاالقتصادية. ‌االجتماعية ‌العدالة ‌لتحقيق ‌كاأليديولوجية االجتماعية
أم‌أكلئك‌الذين‌لديهم‌‌،ادلاركسيس،‌ترتبط‌التفكَت‌أبفكار‌كمعتقدات‌الطبقة‌احلاكمة
‌ائل‌اإلنتاج.سلطة‌على‌كس
‌كفق ‌)كرستيفا، ‌7100ا ‌ص. ‌ماركس‌68، ‌كارؿ ‌بدأىا ‌ادلاركسية ‌نظرية ‌فإف )






‌االجتماعية‌ ‌اذلياكل ‌ضلو ‌موجو ‌ادلاركسية ‌عند ‌األدبية ‌النظرية ‌منظور من
‌ابستمرار‌ ‌يتغَت ‌الذم ‌اجملتمع ‌ادلنظور ‌ىذا ‌يرل ‌اجملتمع. ‌يف كادلؤسسات‌االجتماعية
‌،كلديو‌القدرة‌على‌إحداث‌تغيَت‌اجتماعي.‌يف‌سياؽ‌احلفاظ‌على‌النظاـ‌االجتماعي
‌ادلنظ ‌التفكَت‌ىو‌يؤكد‌ىذا ‌لذلك‌ديكن‌االستنتاج‌أف‌التصور ‌السلطة. ور‌على‌دكر
‌اتفكَت‌كاجملتمع‌بناءن‌على‌التحليل‌الذم‌م‌إجراؤه ‌الطبقية ‌بُت‌البنية ككجد‌‌،العبلقة
‌أشكاؿ‌كأسباب‌كأتثَتات‌ىيمنة‌التفكَت‌االجتماعية‌يف‌ركاية‌الغائب.
لرئيسي‌لعلم‌األفكار‌أصل‌مصطلح‌التفكَت‌يعٍت‌ببساطة‌علم‌األفكار.‌اذلدؼ‌ا
‌أنثركبولوجية‌ ‌أسس ‌على ‌الثقافية ‌العلـو ‌أسس ‌عن ‌كالبحث ‌ادليتافيزيقيا ‌رفض ىو
كنفسية‌أك‌الًتكيز‌على‌دراسة‌األفكار‌من‌خبلؿ‌فحص‌مصادرىا‌النفسية‌الناجتة‌عن‌
 (.74ص‌‌،‌0994،االستيعاب‌من‌البيئة‌البشرية‌)ماهناًن
‌ ‌على ‌قوم ‌حزب ‌سيطرة ‌ىي ‌اذليمنة ‌حُت ‌اجملاالت‌يف ‌)يف ‌ضعيف حزب
‌للسيطرة‌ ‌سياسي ‌فهم ‌ىي ‌اذليمنة ‌فإف ‌لذا ‌كاالجتماعية(. ‌كاالقتصادية السياسية
)يتجلى‌يف‌شكل‌استغبلؿ(‌للدين‌كالتفكَت‌كالثقافة‌كاألراضي‌بقصد‌اكتساب‌مزااي‌
‌،اقتصادية‌كسلطة.‌اجلانب‌ادلهيمن‌ىو‌اجلانب‌الذم‌حيدد‌جودة‌شيء‌ما‌يف‌اجملتمع










‌الطبقي ‌ابلصراع ‌يتعلق ‌فيما ‌نشرىا ‌ألف‌‌‌كجهود ‌نظرنا ‌معينة. ‌طبقية ‌قوة ‌إدامة أك
فقد‌كاف‌اىتماـ‌ماركس‌كإصللز‌ىو‌‌،التفكَت‌ادلهيمنة‌ىي‌دائمنا‌تفكَت‌الطبقة‌احلاكمة
تقييد‌التفكَت‌كشبكة‌من‌مفاىيم‌كتصورات‌كأفكار‌الطبقة‌احلاكمة‌ادلنتشرة‌يف‌الوعي‌
‌خاصة ‌ادلعٌت ‌هبذا ‌اتفكَت ‌القمعي. ‌النظاـ ‌لواقع ‌كقناع ‌يف‌فه‌،العاـ ‌الواقع ‌تقدـ ي
التفكَت‌كنظاـ‌لؤلفكار‌أك‌كبنية‌فوقية‌تعٍت‌أف‌أشكاؿ‌البنية‌‌،شكلو‌اخلاطئ.‌كاثنينا
‌كاألفكار‌ ‌كاألخبلؽ ‌كادلعايَت ‌ادلعتقدات ‌ىي ‌االجتماعية ‌احلياة ‌يف ‌التفكَت الفوقية






‌جوىرىا ‌الطبقي‌‌،يف ‌كضعو ‌خبلؿ ‌من ‌للشخص ‌الطبقية ‌التفكَت ‌حتديد يتم
يتم‌حتديده‌من‌خبلؿ‌الغرض‌من‌صراع‌حياتو.‌امتبلؾ‌‌،كمصاحلو.‌اىل‌جانب‌ذلك
كصيانة‌كزتاية‌ادللكية‌اخلاصة‌لوسائل‌اإلنتاج،‌أك‌إلغاء‌ادللكية‌اخلاصة‌لوسائل‌اإلنتاج‌
‌ ‌ملكية ‌النضاؿ‌كجعلها ‌أجل ‌من ‌يناضلوف ‌الذين ‌أكلئك ‌أبسره. ‌للمجتمع مشًتكة
األكؿ‌لديهم‌تفكَت‌الطبقة‌ادلستِغلة‌كالظامل‌يكافحوف‌من‌أجل‌الصراع‌الثاين‌مع‌تفكَت‌
‌(.80-81ص‌‌،7107الطبقة‌العاملة‌)براكيرانكارا،‌
‌يعرّفوف‌ ‌الذين ‌األشخاص ‌أف ‌يعٍت ‌الطبقية ‌كاذليمنة ‌التفكَت ‌بُت ‌االرتباط إف
كالفئات‌‌،عبلقات‌االجتماعية‌كفقنا‌إلنتاجيتهم‌ادلادية‌ينتجوف‌أيضنا‌مبادئ‌األفكارال
‌)ماركس ‌االجتماعية. ‌لعبلقاهتم ‌للدكلة‌04ص‌‌،‌7113،ادلقابلة ‌التفكَت ‌اجلهاز .)
‌)موليانتو ‌الرأمسايل ‌النظاـ ‌تربر ‌سلتلفة ‌نظرايت‌كمفاىيم ‌خلق ‌خبلؿ ‌من ‌،الربجوازية




















‌يشمل‌ ‌ادلهيمنة. ‌اجملموعة ‌أك ‌احلاكمة ‌الطبقة ‌مصاٌف ‌دتثيل ‌ىو ‌أدكاهتا ‌كرتيع الدكلة
‌يشمل‌جهاز ‌ادلهيمنة. ‌منظمات‌اجملموعة ‌الدكلة ‌ادلؤسسات‌احلكومية‌‌جهاز الدكلة
‌ىذه‌ ‌كل ‌ذلك. ‌إىل ‌كما ‌كاألنظمة ‌كالقوانُت ‌كالسجوف ‌كاحملاكم ‌كالشرطة كاجليش
‌أفكارىا‌ ‌بكل ‌ادلهيمنة ‌الطبقة ‌دلصاٌف ‌ادلستمر ‌التطبيق ‌لدعم ‌موجودة األدكات
جيب‌على‌رتيع‌األحزاب‌ادلرتبطة‌‌،(.‌كابلتايل043-047ص‌‌،‌7100،)موليانتو








‌كذلك‌ألف‌ ‌عن‌غَت‌قصد. ‌العليا ‌أفادت‌الطبقة ‌ادلختلفة ‌الثقافية كاألخبلؽ‌كالعلـو
‌لئلنتاج ‌كالركحية ‌ادلادية ‌يف‌الوسائل ‌تتحكم ‌العليا ‌العلي‌،الطبقة ‌الطبقة ‌يعٍت‌أف ا‌شلا
‌(.0979فقط‌ىي‌القادرة‌على‌إضفاء‌الطابع‌الرمسي‌على‌أفكارىم‌كنشرىا‌)زلمود،‌
‌يلي‌بعض ‌‌ فيما ‌التفكَت ‌اذليمنة ‌تفكَت ‌مناقشة ‌منظور‌االمفاىيم جتماعي‌من
‌تخلص‌يف‌ثبلثة‌فصوؿ‌فرعية،‌منها:النظرية‌األدبية‌عند‌ادلاركسيس‌كاليت‌ت
 مظهر من مظاهر التفكري اإلجتماعية -ٔ
‌العامل‌بناء ‌يف ‌رلتمع ‌ماركس‌لتاريخ ‌حتليل ‌من‌‌،على ‌اجملتمع ‌تطور بدأ
‌إىل‌رلتمع‌رأمسايل.‌ ‌إقطاعي‌تغَت‌كتطور رلتمع‌رلتمعي‌بدائي‌حتوؿ‌إىل‌رلتمع
‌الرأمسايل ‌اجملتمع ‌كأخَتا‌كتغَت ‌اشًتاكي ‌رلتمع ‌إىل ‌شيوعي‌‌كتطور رلتمع
كانت‌موجودة‌‌‌(.‌إف‌اتريخ‌رتيع‌اجملتمعات‌اليت97،‌ص.‌7107)براكيرانكارا،‌
(.‌مث‌يف‌9ص‌‌،‌7114،حىت‌الوقت‌احلاضر‌ىو‌اتريخ‌الصراع‌الطبقي‌)ماركس
‌الرأمسالية ‌الطبقة‌‌،عصر ‌يف ‌عنصر ‌أىم ‌ماركس ‌حسب ‌اجملتمع ‌اتريخ يعترب
‌اجملتمع ‌الطبقي‌االجتماعي‌حيركو ‌اذليكل ‌فإف ‌لذا ‌اجملتمع. ‌ىو مع‌‌،االجتماعية
كليتاراي‌الذين‌ىم‌السمة‌ادلميزة‌للمجتمع‌اتريخ‌اجملتمع‌الذم‌كلد‌الرأمساليُت‌كالرب‌
‌االجتماعية‌ ‌الطبقية ‌كالصراعات ‌النضاالت ‌اتريخ ‌من ‌كجزء الرأمسايل
‌(.008،‌ص.‌7119)كوصلارانينراج،‌
‌الرأمسايل ‌اجملتمع ‌الطبقات‌‌،يف ‌الرئيسيتاف ‌اجملموعتاف ‌ىااتف تسمى
‌،لطبقة‌االجتماعيةاالجتماعية‌يف‌النظاـ‌االجتماعي.‌بدأت‌الظاىرة‌األكلية‌كراء‌ا
‌عشر ‌الثامن ‌القرف ‌بدأت‌يف ‌مهنية‌‌،كاليت ‌كمنظمات ‌عمالية ‌نقاابت ‌بناء يف






‌يف‌ ‌ذلا ‌امتبلكهم ‌أك ‌الناس‌على‌األشياء ‌حصوؿ ‌كيفية ‌على‌جتميع ‌بناءن خاصة
‌احلياة.
قات‌عند‌مناقشة‌الطبقة،‌أم‌رسم‌خرائط‌الطب‌(Engels)ماركس‌كإصللز‌
‌للنضاؿ‌ ‌كحكم ‌الفهم ‌ىذا ‌كاستخداـ ‌الرأمسالية ‌االجتماعية ‌التكوينات يف
‌)موليانتو ‌‌،‌7100،الربكليتارم ‌ماركس89ص ‌أنثركبولوجيا ‌يف تعترب‌‌،(.
الربجوازية‌طبقة‌سائدة‌ألهنا‌تتحكم‌يف‌كسائل‌اإلنتاج‌كفائض‌القيمة.‌يشار‌إىل‌








‌اإلنتاج(االجت ‌كسائل ‌ملكية ‌سياؽ ‌)يف ‌االجتماعية ‌الطبقات ‌حتديد ‌،ماعية.
‌حبيث‌أكد‌ ‌االقتصادية. ‌على‌مستول‌القاعدة ‌االجتماعية ‌الطبقة يعتمد‌حتديد
‌النظاـ‌ ‌إف ‌االجتماعية. ‌احلياة ‌يف‌حتديد ‌االقتصادية ‌العوامل ‌أمهية ماركس‌على
‌أ ‌الذم ‌ىو ‌رأمسالينا ‌يكوف ‌أف ‌إىل ‌دييل ‌الذم ‌الظلم‌االقتصادم ‌سبب صبح
‌كالفجوة‌يف‌البنية‌الطبقية‌يف‌اجملتمع.
‌الرأمسايل ‌االقتصادم ‌النظاـ ‌يف ‌اإلنتاج ‌عبلقة ‌مصاٌف‌‌،يف للطبقتُت




‌كسائ ‌الئقالراىن‌دللكية ‌يريد‌العماؿ‌أجرا ‌أدل‌االختبلل‌اإلنتاج‌بينما ؼ‌يف‌ا.
ادلصاٌف‌يف‌النهاية‌إىل‌نشوء‌صراع‌طبقي.‌ديكن‌للطبقة‌اليت‌دتتلك‌كسائل‌اإلنتاج‌
‌األغلبية‌ ‌الذين‌يشكلوف ‌العماؿ ‌اجتماعينا. ‌أف‌تشكل‌نظامنا ‌كسلطتها مبلكيتها
‌كابلتايل ‌الرأمساليوف. ‌أنشأه ‌الذم ‌اجملتمع ‌عن ‌أجانب ‌أف‌‌،ىم ‌استنتاج ديكن
‌حقوؽ ‌نظاـ ‌عن ‌انتج ‌البشرم ‌اإلنتاج‌‌االغًتاب ‌كسائل ‌على ‌اخلاصة ادللكية
‌(.75 ،‌ص.7107كنظاـ‌العمل‌ادلأجور‌كاالختبلفات‌يف‌ادلصاٌف‌)براكيرانكارا،‌
‌،من‌أجل‌حتقيق‌مصاحلها‌كاحلفاظ‌عليها‌،بناءن‌على‌منظور‌كارؿ‌ماركس





‌أخرل‌)سو‌ ‌لطبقة ‌طبقة ‌رأمسايل‌انتج‌عن‌اضطهاد ‌0999سينو، -97،‌ص.
‌االغًتاب‌العميق005 حيدث‌التوظيف‌ألف‌األشخاص‌ادلشاركُت‌يف‌العمل‌‌(.





‌أك‌ ‌البشرم ‌االغًتاب ‌على ‌كعبلمة ‌اإلكراه ‌إىل ‌ماركس ‌كارؿ نظرة
‌رلربي ‌يعملوف ‌الذين ‌األشخاص ‌ألف ‌حبيث‌‌،ناالغًتاب ‌معيشتهم ‌ضماف أم
‌دل ‌العمل ‌على ‌لبلجيربكف ‌كالنتائج‌شللوكة ‌اآلخرين ‌ينفركف‌‌،خريننفعة ‌جيعلهم شلا





‌يستخد ‌لذلك ‌العيش ‌النظاـ‌لقمة ‌يف ‌شديد ‌بوضوح ‌ىذا ‌يظهر ‌بنفسو. مو
‌(.761-774،‌ص.‌0983االقتصادم‌للرأمسالية‌)لييندكر،‌
رؾ‌العمل‌طبيعتهم‌ابلنسبة‌للعماؿ‌الصناعيُت‌يف‌النظاـ‌الرأمسايل،‌ال‌يد
‌كفق ‌ألنو ‌ذلك. ‌من ‌بدال ‌يبعدىم ‌النظاـ‌بل ‌يف ‌ماركس، ‌كارؿ ‌نظر ‌لوجهة ا
شكل‌شامل‌)ليسوا‌أحرارا‌ألهنم‌يعملوف‌حتت‌س‌حبرية‌كبالرأمسايل،‌ال‌يعمل‌النا
خرين‌كليسوا‌كونيُت‌ألهنم‌يعملوف‌فقط‌من‌أجل‌البقاء(،‌لكنهم‌رلربكف‌‌أكامر‌اال
‌لذا ‌قادرين‌على‌ذلك. ‌لتطوير‌‌لككشرط‌ليكونوا ‌العمل‌ال‌يصبح‌كسيلة فإف
‌ ‌)سوسينو، ‌اآلخرين ‌كعن ‌أنفسهم ‌عن ‌البشر ‌ينفر ‌بل ‌ص.‌0999الذات، ،
‌للعمل‌‌(.‌يف‌اإلنتاج99 ‌العمل‌ككسائل‌اإلنتاج‌كختصيصها ‌يتم‌شراء الرأمسايل،
من‌قبل‌الرأمسايل،‌مث‌تكوف‌عملية‌العمل‌حتت‌سيطرتو‌كالنتائج‌ىي‌أيضنا‌ملك‌
‌(.64،‌ص.0984للرأمسايل‌)بريوير،‌
‌ ‌أساسيا ‌ماركس‌مفهومنا ‌أم‌منتج‌يتمتع‌بظركؼ‌إنتاج‌أكثر‌اقدـ خر.
بتكاليف‌إنتاج‌أقل‌من‌منافسيو.‌كابلتايل‌‌اسوؼ‌يتمتع‌أيضمبلءمة‌كيف‌ادلتوسط‌
أم‌ربح‌أعلى‌من‌ادلتوسط.‌فائض‌القيمة‌‌،ستحصل‌على‌ربح‌أكثر‌فائض‌قيمة
‌ادلستخدمُت ‌العماؿ ‌تفيد ‌أف ‌جيب ‌أجور ‌شكل ‌يف ‌الربح ‌كراء ‌السعي ‌،يعٍت
‌إف‌ ‌العمل. ‌يف ‌استغبلؿ ‌فعل ‌ىو ‌فائض‌القيمة ‌من ‌األرابح ‌جٍت ‌فإف كابلتايل
‌فائض‌الربح‌ ‌مفهـو ،‌ص.‌0984ىو‌مفتاح‌حتليل‌ماركس‌لئلجيارات‌)بريوير،
‌يف‌اجملاؿ‌الصناعي‌يعٍت708 ‌األكثر ‌الفائض‌أك ‌العمل ‌يف‌حُت‌أف ‌العمل‌(.
‌ادلستغ ‌العاملةالذم‌يثرم‌الطبقة ‌كليس‌الطبقة ‌انتشار‌‌،لة ‌أكثر ‌العمل ‌يف‌فإف ا









‌اال ‌يف‌إىل ‌ىي ‌الدنيا ‌كالطبقة ‌العليا ‌الطبقة ‌بُت ‌العبلقة ‌استنتاجها ‌ديكن خر(.
‌ ‌)ماغنيس، ‌كاستغبلؿ ‌استغبلؿ ‌عبلقة ‌7110األساس ‌ص. ،001-005‌.)




‌ ‌اشكل ‌يقـو ‌عندما ‌ىو ‌االجتماعية ‌التفكَت ‌ىيمنة ‌مظاىر ‌من خر
‌ابلًتاكمالرأمس ‌القياـ ‌يف ‌كالفتشية. ‌جتميع‌‌‌،ايل‌ابلًتاكم ‌ىو ‌بناه ‌شيء ‌أكؿ كاف
(.‌الًتاكم‌يف‌نظاـ‌رأس‌ادلاؿ‌ىو‌الثركة‌اليت‌087،‌ص.‌0984األمواؿ‌)بريوير،‌
آلخرين‌كاليت‌يتم‌تكوينها‌من‌عمل‌الفرد‌كديكن‌أف‌تؤخذ‌من‌عمل‌ا‌،يتم‌ختزينها
‌شلتلكات‌اال ‌أف‌أتخذ ‌)ماركسكديكن ‌يف‌764-703ص‌‌،‌0959،خرين .)
‌ى ‌اجلنسية ‌عن‌نشاط‌جيعل‌الشخص‌مهوكسحُت‌أف‌الشهوة ‌بشكل‌ي‌فكرة ا
كما‌‌‌،كالثركة‌االجتماعية‌،غَت‌منطقي.‌الفتشية‌ىي‌تصور‌للعبلقات‌االجتماعية
‌(.790،‌ص.‌‌0984،لو‌كانت‌ملكية‌يف‌شكل‌أشياء‌)بريوير







‌ادلصمم ‌السلطة ‌من‌‌ىيكل ‌يكوف ‌عندما ‌شرعية ‌يعتربكهنا ‌الناس ‌جتعل بطريقة
‌الواضح‌أهنا‌غَت‌شرعية.
‌من‌ ‌كجزء ‌ماركس‌التفكَت ‌يفهم ‌احلالة ‌ىذه ‌يف ‌زائف، ‌كوعي التفكَت
البنية‌الفوقية.‌عندما‌يتم‌غرس‌التفكَت‌يف‌الوعي‌الذايت‌من‌خبلؿ‌قنوات‌التنشئة‌
‌قادر‌ ‌غَت ‌أنفسهم ‌األفراد ‌جيد ‌ادلختلفة، ‌مصاحلهم‌االجتماعية ‌حتقيق ‌على ين
‌احتياجاهتم‌ ‌تلبية ‌عدـ ‌بُت ‌الوثيقة ‌العبلقة ‌يركف ‌ال ‌أهنم ‌يعٍت ‌كىذا احلقيقية.
‌كاالقتصادم‌ ‌االجتماعي ‌كالنظاـ ‌جهة، ‌من ‌كادلعاانة ‌الرضا ‌كعدـ اإلنسانية،
‌ ‌من ‌دينامياتو ‌يف ‌فيها ‌يشاركوف ‌اليت ‌سبيل‌كالظركؼ‌ادلادية ‌على ‌أخرل. جهة
ا‌ما‌ارسة‌االستغبلؿ‌الرأمسايل،‌غالبإىل‌سبب‌فقره‌يف‌شل‌من‌اإلشارة‌ادلثاؿ،‌بدال
‌زائف‌)موليانتو ‌كعي ‌ىي ‌كالنتيجة ‌السيئ. ‌احلظ ‌أك ‌القدر ‌إىل ‌العامل ‌،يشَت
‌(.047ص‌‌،7100
‌احلالة ‌السبب‌كجو‌‌،يف‌ىذه ‌ذلذا ‌قوم‌يؤمن‌اجملتمع‌ابلتفكَت‌برباءة. ده
‌ذاتي ‌صادقا ‌الرأمسايل ‌يكوف ‌أم‌شجدا. ‌أف ‌يعتقد ‌كاف ‌إذا ‌أبمانة‌ا خص‌يفي
‌الظاىرة‌ ‌ىذه ‌هللا. ‌إرادة ‌حيقق ‌فهو ‌منصب‌أعلى ‌لبلوغ ‌ليس‌طموحنا ابلتزاماتو
‌ ‌)سوسينو، ‌ابلركحانية ‌مرتبط ‌الربجوازية ‌زائف‌غرستو ‌كعي ‌عن ،‌0999عبارة
فهم‌يستغلوف‌‌،(.‌كما‌ىو‌احلاؿ‌يف‌اجملتمعات‌التقليدية‌بشكل‌عاـ079ص.‌
‌ ‌األشخاص‌الصغار ‌عمل ‌ذلك ‌تفكَت ‌ىرميا‌كيربركف ‌اجتماعيا ‌نظاما ابعتباره
‌(.038-037،‌ص.‌0999ا‌)سوسينو،‌طبيعي
‌
 نظام القتصاد السياسي  -ٕ
‌طورىا‌‌بناء ‌اليت‌حدثت، ‌التفكَت‌االجتماعية ‌ىيمنة ‌أشكاؿ على‌كاقع
ماركس‌يف‌رلاؿ‌نظرية‌الصراع.‌مث‌تؤدم‌نظرية‌الصراع‌إىل‌ظهور‌منظور‌الصراع‌




‌اجمل ‌سلتلف ‌يف ‌اذليمنة ‌ديكنهم ‌الذين ‌السلطة ‌ألصحاب ‌يف‌الديناميكي االت
جوانب‌احلياة‌على‌الصعيدين‌السياسي‌كالتفكَت‌كاالجتماعي‌كاالقتصادم.‌إف‌
‌على‌ ‌كاحلفاظ ‌كضعها ‌حتسُت ‌دائمنا ‌حتاكؿ ‌السلطة ‌صاحبة ‌بصفتها الربجوازية
‌ ‌النظاـ ‌على ‌احلفاظ ‌سياؽ ‌لذلك‌يف ‌ادلنظور‌ىيمنتها. ‌ىذا ‌يضع االجتماعي،
‌ا‌من‌الًتكيز‌على‌دكر‌السلطة.مزيد
‌ ‌مفاىيمتتكوف ‌عدة ‌من ‌الصراع ‌ادلادية‌‌،نظرية ‌الثقافة ‌ذلك ‌يف مبا
‌ككسائل‌ ‌ادلادية ‌ادللكية ‌كنظاـ ‌الفوقية، ‌كالبنية ‌االقتصادية ‌كالقاعدة التارخيية،
اإلنتاج،‌كنظاـ‌الرأمسالية،‌كنظاـ‌معُت،‌كالعبلقة‌بُت‌السلطة‌كالدكلة‌حيث‌تًتابط‌












‌يسيطر ‌"من ‌ىي ‌التارخيية ‌ادلادية ‌مفهـو ‌على ‌االقتصاد‌الًتكيز ‌،على
‌اال ‌إتقاف ‌يف ‌أساس‌سينجح ‌ىو ‌االقتصاد ‌أف ‌ىو ‌ادلبدأ ‌فإف ‌لذالك خرين".




‌التفكَت‌ ‌ذليمنة ‌الثاين ‌كالسبب ‌جيد. ‌بشكل ‌فيو ‌التحكم ‌على ‌قادرين يكونوا
،‌(Engels)الفوقية.‌كفقنا‌دلاركس‌كإصللزاالجتماعية‌ىو‌القاعدة‌االقتصادية‌كالبنية‌
‌يف‌اجملتمع ‌الفوقية. ‌كالبنية ‌التحتية ‌البنية ‌كمها ‌ىيكلُت، ‌يف‌اجملتمع للبنية‌‌،يوجد
‌اليت‌ ‌الطبقات‌االجتماعية ‌سلطة ‌على ‌الشرعية ‌إلضفاء ‌أساسية ‌كظيفة الفوقية
‌لديها‌مستول‌اإلنتاج‌االقتصادم‌حبيث‌تكوف‌األفكار‌السائدة‌يف‌اجملتمع‌ىي
‌(.011ص‌‌،‌7103،أفكار‌الطبقة‌احلاكمة‌)كايدتي





‌)براكيرانكارا ‌)حتقيق‌الفكرة( ‌كعامل‌تنفيذ‌الفكرة -76،‌ص.‌‌7107،الفكرة
77.) 
‌كا ‌االجتماعية ‌الفوقية ‌البنية ‌أساس‌النظاـ‌تعٍت ‌ىو ‌االقتصاد ‌أف لثقافية
االجتماعي‌كالثقايف‌أبكملو.‌البنية‌الفوقية‌ىي‌أداة‌لتلبية‌ىذه‌احلاجة،‌يف‌شكل‌
إىل‌‌تفكَتنظاـ‌سياسي‌كاجتماعي‌كديٍت‌كفلسفي‌كفٍت.‌يف‌البنية‌الفوقية،‌تشَت‌ال
‌كالثقافية ‌االجتماعية ‌الفوقية ‌البنية ‌عناصر ‌حتكم ‌اليت ‌كادلعتقدات ‌يف‌األفكار .
‌الطبقة‌ ‌قبل ‌من ‌الفوقية ‌يف‌البنية ‌التحكم ‌يتم ‌ما ‌عادة ‌العربية، ‌األدبية األعماؿ
احلاكمة‌أك‌طبقة‌ادلمولُت‌)األغنياء(‌الذين‌يسيطركف‌على‌مرؤكسيهم‌أك‌العماؿ.‌








‌حقو‌ ‌نظاـ ‌يف ‌اخلاصة. ‌ادللكية ‌لنظاـ ‌مباشرة ‌نتيجة ‌ىو ‌العمل ؽ‌االغًتاب‌يف
حيتكر‌صاحب‌العمل‌فرص‌العمل.‌لذلك‌جيب‌على‌األشخاص‌الذين‌‌،ادللكية
حيتاجوف‌إىل‌عمل‌أف‌يتعاقدكا‌مع‌صاحب‌العمل.‌كىكذا‌ديكن‌لصاحب‌العمل‌
‌أنفسهم‌ ‌ينكركا ‌أف ‌العماؿ ‌على ‌كجيب ‌العاملة ‌القوة ‌استغبلؿ ‌من ‌يعيش أف
‌(.015-014،‌ص.‌0999كيستعبدكا‌أنفسهم‌لصاحب‌العمل‌)سوسينو،‌
‌اجملموعة‌دي ‌ىي ‌كإصللز ‌دلاركس ‌ابلنسبة ‌الطبقة ‌أف ‌نستنتج ‌أف كن
‌للتغيَت‌ ‌جبارة ‌قوة ‌االجتماعية ‌الطبقة ‌داخل ‌اجملتمع. ‌يف ‌األساسية االجتماعية
‌يف‌اإلنتاج‌ ‌السلطة ‌أك ‌ابدللكية ‌عبلقتها ‌ىو ‌الطبقة ‌لتحديد ‌ادلعيار االجتماعي.
‌(.018-017،‌ص‌7100الرأمسايل‌)موليانتو،‌
‌ادللكية ‌نفس‌‌حقوؽ ‌يف ‌يساعداف ‌شيئاف ‌مها ‌اإلنتاج ‌ككسائل اخلاصة
الوقت‌على‌خلق‌أزمة‌كبَتة‌يف‌اإلنسانية،‌كمها‌تكوين‌طبقات‌على‌أساس‌القوة‌
‌)فالس،‌ ‌بشكل‌دائم ‌النزاعات‌الطبقية ‌فيو ‌الذم‌تنشأ ‌ادلكاف ‌ىو ‌ىذا كالثركة.
(.‌لذلك‌ديكن‌أف‌نستنتج‌أف‌تفكَت‌ماركس‌حوؿ‌الطبقات‌االجتماعية‌0996
‌اإلنتاج‌س ‌كسائل ‌ملكية ‌كعدـ ‌ادللكية ‌خاصة ‌اقتصادية، ‌عوامل ‌بسبب ينشأ
‌كالعبلقات‌االجتماعية‌يف‌اإلنتاج.









‌ ‌التجارم‌)بريوير، ‌رأس‌ادلاؿ ‌مثل ‌سلتلفة ‌0984خاصة ‌ص. ،783-785‌.)
‌يعيش‌ ‌البعض. ‌بعضها ‌ادلنافسة ‌فيو ‌تدمر ‌ليربايل ‌اقتصادم ‌نظاـ ‌ىي الرأمسالية
الرأمساليوف‌كيتطوركف‌من‌قوة‌رأمساذلم‌من‌خبلؿ‌استغبلؿ‌عمل‌العماؿ.‌كلما‌زاد‌
‌ ‌االمتصاص ‌على ‌القدرة ‌زادت ‌ادلاؿ ‌يتحكم‌رأس ‌خصمو. ‌لتدمَت كالتنافس
‌اليت‌يعيشوف‌ ‌كاالجتماعي‌كالسياسة ‌كالعمبلقوف‌يف‌االقتصاد ‌الكبار الرأمساليوف
‌(.067-059،‌ص.‌7107كيتطوركف‌فيها‌)براكيرانكارا،‌
(.‌00،‌ص‌0984خيلق‌التطور‌الرأمسايل‌فقر‌بركليتاراي‌الرأمسالية‌)بركير،‌
‌الرأمس ‌فإف‌ىدؼ‌االقتصاد ‌ادلنتجة.‌بعبارات‌بسيطة، ‌ادلاؿ‌كليس‌السلع ايل‌ىو




‌النظاـ‌ ‌يف ‌ادلنطقة ‌للتوسع ‌كخطوة ‌احمليطات ‌رتيع ‌يف ‌كاإلحبار ‌القارات رتيع
 (.070-067،‌ص.‌0999الرأمسايل‌)سوسينو،‌
‌ساعات‌العمل‌ ‌زايدة ‌اكال، ‌إىل‌الرأمسالية: ‌فقط‌للوصوؿ ىناؾ‌طريقتاف
ف‌الرأمساليُت‌يقللوف‌من‌العمالة.‌القيمة‌اليت‌م‌دكف‌زايدة‌األجور‌اليومية‌تعٍت‌أ
‌ادلطلق‌)ماركس ‌النهب‌الوحشي‌تسمى‌فائض‌القيمة ‌من‌ىذا ‌،احلصوؿ‌عليها














‌إدامتو ‌احلاكمة ‌أرادت‌الطبقة ‌إذا ‌اخلاص‌‌،اجملتمع ‌ابلنظاـ ‌الظاىرة تمعرؼ‌ىذه
‌(.079،‌ص.‌7100)مليانتو،‌
‌السلطة‌ ‌بُت ‌العبلقة ‌ىو ‌االجتماعية ‌التفكَت ‌ذليمنة ‌السادس السبب
‌من‌ ‌أكثر ‌الربجوازية ‌احلكومة ‌تفضل ‌القانوف ‌سياؽ ‌يف ‌دلاركس، ‌كفقا كالدكلة.
‌االقتصادية‌ ‌ادلصاٌف ‌زتاية ‌الرئيسية ‌كظيفتها ‌سياسية ‌ىيئة ‌الدكلة الربكليتاراي.
ثل‌ة‌رأمسالية‌قائمة‌على‌ادلفهي‌دكلكالسياسية‌للطبقة‌االجتماعية‌ادلهيمنة.‌لذلك‌
‌ ‌)اغلسي، ‌احلديثة ‌0980الربجوازية ‌ص. ‌نفسو077، ‌الوقت ‌كيف كفقنا‌‌،(.
فإف‌الدكلة‌ىي‌أداة‌قوة‌للدفاع‌عن‌ادلصاٌف‌الشخصية‌أك‌اجلماعية.‌إف‌‌،دلاركس
















‌كالواقع‌ ‌ادلظهر ‌يف ‌االختبلؼ ‌ىذا ‌يثَت ‌الواقع. ‌نفسو ‌ىو ‌دائمنا ‌ادلظهر يكوف
‌ ‌)مليانتو، ‌األيديولوجيا ‌كىي ‌ماركس، ‌تفكَت ‌يف ‌مهمة ‌ص.‌7100مشكلة ،
033.)‌
‌ ‌ىم ‌اجملتمع ‌يف ‌سلطة ‌أعلى ‌الرأمسايل، ‌اجملتمع ‌نظاـ ‌رأس‌يف أصحاب
‌أصحاب‌ ‌من‌قبل‌سلطات‌الدكلة‌حلماية ‌يتم‌كضع‌قوانُت‌كلوائح‌سلتلفة ادلاؿ.
‌كدكلينا.‌ ‌ككطننا ‌الدكلة‌ىي‌أداة‌ألصحاب‌رؤكس‌األمواؿ‌للربح‌زللينا رأس‌ادلاؿ.
‌التعبَت‌كالتنظيم‌شريطة‌أال‌يتدخلوا‌يف‌مصاٌف‌الرأمساليُت نح‌الناس‌حرية ألف‌‌،ديم
‌الداف ‌القوة ‌كتنفيذ‌رأس‌ادلاؿ‌ىو ‌على‌حتديد‌األفكار ‌القدرة ‌كلديو ‌لبلقتصاد عة
‌نظر‌ ‌يف ‌مرموقة ‌مكانة ‌ذلا ‌ادلاؿ ‌رأس ‌تطور ‌حتدد ‌اليت ‌الفكرة ‌إف األفكار.
‌بُت‌الرأمساليُت‌ ‌صراعات‌ال‌ديكن‌حلها ‌إىل‌نشوء ‌النظاـ ‌أدل‌ىذا الرأمساليُت.
 (.037،‌ص.‌7107كالعماؿ‌أك‌الشعب‌)براكيرانكارا،‌
‌
‌ل الثورياملقاومة والعم -ٖ
حىت‌أف‌أتثَت‌ىيمنة‌التفكَت‌االجتماعية‌تسبب‌يف‌قياـ‌اجلماعات‌اليت‌
‌أنواع‌ ‌بتنفيذ ‌على‌علم ‌يف‌ذلك‌الوقت‌كانوا ‌الربكليتاراي، ‌مع أدركت‌أف‌موقفها
‌الوعي‌الطبقي‌ىو‌شكل‌من‌أشكاؿ‌ ‌الربجوازية. ‌التمرد‌ضد ‌من‌جهود سلتلفة
ارتباطنا‌كثيقنا‌ابلوعي‌الطبقي.‌طادلا‌الصراع‌الطبقي.‌لذا‌فإف‌أتثَت‌التفكَت‌يرتبط‌
‌الرأمسالية‌موجودة،‌سيبقوف‌عبيدا.‌إذا‌كانوا‌يريدكف‌أف‌يكونوا.





‌مارك ‌قبل ‌من ‌حالة‌بشدة ‌بل ‌ركحنا ‌ليس ‌فهو ‌دايلكتيكينا، ‌تطور ‌الذم س،
،‌7107يسمى‌موقف‌ماركس‌ادلادية‌التارخيية‌)براكيرانكارا،‌ اجتماعية‌للمجتمع
‌ ‌الظركؼ‌09ص. ‌من ‌كلد ‌االجتماعي ‌الوعي ‌أف ‌ماركس‌حبـز ‌كارؿ ‌صرح .)




‌ ‌الطبيعية ‌)براكيرانكاراكحيدده‌بشكل‌أسرع‌من‌دكر‌البيئة ،‌‌7107،أك‌اجلغرافيا
‌(.67-65ص.‌
‌منها‌ ‌تعاين ‌اليت ‌االستغبلؿ ‌حبالة ‌كعينا ‌أكثر ‌العاملة ‌الطبقة أصبحت
كبوصفها‌الربكليتاراي.‌تنظم‌الطبقة‌العاملة‌نفسها‌يف‌نقاابت.‌هبذه‌الطريقة‌يصبح‌
‌يعد‌إبمكاف‌أصحا ‌مل ‌يكرب. ‌التضامن‌بينهما ‌فاعلية. ب‌نضاؿ‌الربكليتاراي‌أكثر
العمل‌شلارسة‌احليل‌عليهم‌من‌خبلؿ‌االستفادة‌من‌ادلنافسة‌بينهم‌ألهنم‌يفتحوف‌
النقود‌للزمبلء‌العاطلُت‌عن‌العمل.‌مل‌يعد‌ىدؼ‌نضاؿ‌الربكليتاراي‌رلرد‌زايدة‌يف‌
‌ ‌اإلنتاج‌)سوسينو، ‌الرأمساليُت‌لوسائل ‌حقوؽ‌ملكية ‌إلغاء ‌بل ،‌0999األجور
‌(.074-073ص.‌
احب‌العمل‌ىو‌احلفاظ‌على‌كسائل‌اإلنتاج‌إف‌الوعي‌االجتماعي‌لص
‌قيمة‌ ‌اإلنتاج‌حيصل‌صاحب‌العمل‌على‌ربح‌أك ‌كسائل ‌مبلكية ‌ألنو كتطويرىا
‌يعد‌ ‌نفسو ‌الوقت ‌كيف ‌األدكات. ‌لتشغيل ‌يستخدموف ‌الذين ‌العماؿ ‌من أكرب
الوعي‌االجتماعي‌للعماؿ‌ضد‌صاحب‌العمل‌ألهنم‌يشعركف‌أف‌صاحب‌العمل‌
ـ‌العمل‌ابألجر‌حيث‌يتم‌حتديد‌مقدار‌األجور‌من‌أيخذ‌عملهم‌من‌خبلؿ‌نظا
‌كيريدكف‌إهناء‌ ‌من‌االستغبلؿ‌كاالضطهاد ‌الناس‌أحرار جانب‌صاحب‌العمل.






‌يوم ‌الربكليتاراي ‌ستفوز ‌دلاركس ‌طريق‌كفقا ‌عن ‌الطبقي ‌الصراع ‌يف ‌ما ا
‌يتماشوف‌ الثورة.‌م‌تعزيز‌احلركة‌من‌خبلؿ‌أفكار‌العديد‌من‌اخلرباء‌الذين‌كانوا
‌أكثر‌ ‌الذم‌كاف ‌االجتماعي ‌النظاـ ‌نفس‌اذلدؼ‌ادلتمثل‌يف‌إصبلح‌نظاـ مع
‌كمجتمع‌اشًتاكي.‌من‌انحي ‌كازدىارنا ‌الذين‌‌،ة‌أخرلتقدمنا ىناؾ‌بعض‌اخلرباء
‌ابلوعي‌ ‌احلركتُت‌كانت‌مدفوعة ‌كلتا ‌أخرل‌أال‌كىي‌اإلصبلح. يفضلوف‌طريقة
‌الطبقي‌كصراع‌طبقي‌يف‌ظل‌دكتاتورية‌الربكليتاراي.
‌رلموعة‌ ‌من ‌السياسية ‌السلطة ‌على ‌صراع ‌أك ‌سياسي ‌صراع الثورة
‌)الشعب(‌ضد‌الناس‌الذين‌يسيطركف‌) ‌الثورة‌اجتماعية‌مسيطر‌عليها احلاكم(.
‌األكثر‌ ‌اجلدد ‌احلكاـ ‌قبل ‌من ‌القدامى ‌احلكاـ ‌من ‌السلطة ‌كنقل ‌التدافع ىي




‌مث‌ ‌كالبائس‌كمن ‌الفقَت ‌لوجودىم ‌مدركُت ‌العماؿ ‌ماركس‌سيكوف ‌فكر دراسة
يكافحوف‌لتحسُت‌مصَتىم‌من‌خبلؿ‌العمل‌كالثورة.‌العماؿ‌ىم‌سبلح‌مَتييل‌











‌الربكليت ‌بو ‌تقـو ‌سوؼ ‌الكامل ‌البشرم ‌التحرر ‌أف ‌ماركس ‌افًتض اراي‌كىكذا
‌(.90-84،‌ص.‌0999)سوسينو،‌
‌ل ‌تطبيقات ‌ىي ‌كالثورات ‌العمل ‌حركات ‌معظم ‌أف ‌ىي تفكَت‌احلقيقة
ادلاركسية‌كفقنا‌للمكاف‌كادلكاف‌كالزماف.‌العمل‌كالثورة‌شيئاف‌ال‌ينفصبلف.‌الثورة‌
غَت‌شلكنة‌بدكف‌عملية‌فعل‌كإال‌سيكوف‌الفعل‌أقل‌أمهية‌إذا‌مل‌يتم‌توجيهو‌ضلو‌
‌جوى ‌ألف ‌)براكيرانكارا،‌الثورة ‌ثورة ‌إىل ‌عملية ‌من ‌الوضع ‌تغيَت ‌ىو ‌الفعل ر
7107‌ ‌ص. ‌أخرل068-081، ‌نظر ‌كجهات ‌لعدة ‌كفقنا ‌لكن ليس‌‌،(.
‌عن‌ ‌التنازؿ ‌ديكن ‌الثورة. ‌على ‌دائمنا ‌يعتمد ‌التحسُت‌االجتماعي ‌أف صحيحنا
‌كادلالكُت ‌العماؿ ‌بُت ‌ادلتضاربة ‌بعض‌‌،ادلصاٌف ‌اإلصبلح. ‌خبلؿ ‌من أحدىا
‌ال ذين‌ال‌يشاركوف‌كارؿ‌ماركس‌نفس‌الرأم‌كيفضلوف‌طريق‌اإلصبلح،‌اخلرباء
(‌حاكؿ‌إنشاء‌منظمات‌Robert Owen)‌(0770-0858)كمنهم‌ركبرت‌أكين‌
‌الذؿ‌كاالضلطاط‌ ‌الفقر ‌العماؿ‌من ‌هبدؼ‌حترير ‌تربوية ‌كجهود ‌سلتلفة اجتماعية




‌ ‌أكين ‌ركبرت أبف‌‌،(Robert Owen)‌(0770-0858)جادؿ
‌للرأمساليُت‌ ‌أيضنا ‌للعماؿ‌فحسب‌بل‌كانت‌مفيدة ‌تكن‌مفيدة اإلصبلحات‌مل
‌اجلميع.‌ ‌سعى‌إىل‌سعادة ‌إذا ا ‌اإلنساف‌سعيدن ‌سيكوف ‌أبسره. ‌كاجملتمع أنفسهم




‌االجتماعي ‌البيئة ‌خبلؿ ‌من ‌اإلنساف ‌شخصية ‌كارثة‌حتديد ‌كل ‌مصدر ‌إف ة.
‌اجتماعية‌ىو‌اجلهل‌خاصة‌فيما‌يتعلق‌ابلطبيعة‌البشرية.
(‌Charles Fourier)‌(0777-0837)يتفق‌ىذا‌الرأم‌مع‌تشارلز‌فورييو‌
‌التنظيم‌ ‌نتيجة ‌ىي ‌االقتصادية ‌كاألزمات ‌كاستغبلذلم ‌العماؿ ‌فقر ‌أف ‌رأيو يف
‌إ ‌من ‌البد ‌لذلك‌كاف ‌اجملتمع. ‌يف ‌كالتبادؿ ‌للعمل ‌يف‌اخلاطئ ‌ادلنظمة. صبلح
‌البعض‌دكف‌ ‌بعضهم ‌الناس‌مع ‌تكييف‌احتياجات‌كرغبات‌رتيع ‌ديكن الواقع
‌من‌ ‌خاٍؿ ‌رلتمع ‌إنشاء ‌ديكن ‌حبيث ‌صحيح ‌بشكل ‌منظمة ‌أهنا ‌طادلا صراع
‌(.45-39،‌ص.‌0969النزاعات‌)ليجتيم،‌
‌يعٍت‌رلتمع‌ ‌ال‌طبقي، ‌الثورم‌ستولد‌رلتمعا ‌كالعمل ‌ادلقاكمة مع‌ظهور
‌كمث ‌كلمة‌االشًتاكية ‌كظهرت ‌ماركس. ‌نظرية ‌أىداؼ ‌يف ‌طوابكم ‌مثايل ل
‌ ‌عاـ ‌حوايل ‌فرنسا ‌يف ‌نفسها ‌استخدمت‌0813االشًتاكية ‌الكلمة ‌ككذلك ،
‌حقوؽ‌ ‌االشًتاكية(. ‌)تطالب‌إبلغاء ‌راديكالية ‌أكثر ‌اشًتاكية ‌دلدرسة الشيوعية
‌الشيوعيُت‌ليست‌ ‌كاالستهبلؾ‌ادلتساكم‌كنتوقع‌أف‌حالة ‌الكلية ‌اخلاصة ادللكية
‌)كوالكوفسكي،‌خ ‌فقط( ‌أنفسهم ‌ادلستغلُت ‌نضاؿ ‌من ‌بل ‌احلكومة ‌من دمة
0977‌ ‌ص. ‌اسم‌704، ‌البداية ‌يف ‌نفسيهما ‌على ‌كإصللز ‌ماركس ‌أطلق .)





‌كتفكَت‌ ‌"ادلاركسية" ‌لػ ‌األساسي ‌اإلذلاـ ‌ماركس‌ىو ‌كارؿ ‌فكر ‌يكن مل
ديولوجية‌الشيوعية.‌نضاؿ‌العماؿ‌فحسب‌بل‌مل‌يكن‌رلرد‌عنصر‌أساسي‌يف‌أي





‌ادلختلفة‌ ‌التحرر ‌حركات ‌من ‌عديدة ‌ألجياؿ ‌نضاؿ ‌نظرية ‌بعد ‌فيما أصبح
‌تفكَته‌على‌أنو‌مسعى‌(.‌مل‌يفهم‌مارك4-3،‌ص.‌0999)سوسينو،‌ ا س‌أبدن
‌حبت-نظرم ‌معيشية‌‌،فكرم ‌ظركؼ ‌خللق ‌كعملي ‌حقيقي ‌كمجهود كلكن
‌أفضل.
‌النظرية‌ ‌ىذه ‌اختيار ‌سبب ‌فإف ‌أعبله ‌الشرح ‌على ‌بناءن ‌سبب ذلذا
ا‌الستخدامها‌كمنظور‌يف‌البحث.‌ ابستخداـ‌آراء‌كارؿ‌ماركس‌كثيق‌الصلة‌جدن
































‌بشكل‌ ‌العربية ‌كالركاايت‌كالدراما ‌كالنثر ‌الشعر ‌األدب‌منها ‌انواع‌من عدة
أساسي‌على‌التعبَت‌عن‌قلب‌الكاتب‌كتفكَت‌يف‌رؤية‌معٌت‌احلياة‌كىويتو‌ككظيفتو‌
،‌7117ترسوف،‌يف‌زايدة‌الوعي‌يف‌اجملتمع‌للتعبَت‌عن‌التطلعات‌كحتقيق‌احلرية‌)اب
‌ ‌‌01ص. ‌بركات، ‌0993؛ ‌ص. ‌لؤلعماؿ‌701، ‌ادلختلفة ‌األنواع ‌بُت ‌من .)
‌الظواىر‌‌،األدبية ‌سلتلف ‌دراسة ‌يف ‌اكتماال ‌األكثر ‌القصة ‌عناصر ‌الركاية تعرض
‌يف‌ ‌مرتبة ‌الركاية ‌يف ‌حتدث ‌اليت ‌األحداث ‌ألف ‌االجتماعية ‌كادلشاكل االجتماعية
 (.336-335،‌ص.‌7119عملية‌طويلة‌كمنظمة‌)راتنا،‌
‌لتحليل‌ ‌كموضوع ‌السعداكم ‌لنواؿ ‌الغائب ‌الركاية ‌الباحثة استخدمت
.‌كلدت‌0969البحث.‌ركاية‌الغائب‌من‌أعماؿ‌نواؿ‌السعداكم‌اليت‌كتبت‌عاـ‌
















‌النظاـ‌ ‌براثن ‌كدتسك ‌كبح ‌على ‌للقدرة ‌منطقية ‌نتيجة ‌ىي ‌مصر ‌حدثت‌يف اليت
.‌مث‌م‌البَتكقراطي‌ادلصرم.‌ال‌عجب‌إذف‌أف‌تستجيب‌الربكليتاراي‌بطريقتها‌اخلاصة
‌إف‌تعسف‌العظماء‌ ‌ادلصرية. ‌الفنوف‌األدبية تسجيل‌موقف‌الرجل‌الصغَت‌يف‌عامل
‌كالركاايت‌ ‌كالدراما ‌ادلوجودة‌يف‌األفبلـ ‌إليهم‌من‌ادلواضيع‌الشائعة كنفاؽ‌من‌يلجأ













‌الالرك ‌معرفة ‌ال‌تفكَتاايت‌كأيضنا ‌األديب. ‌ادلؤلف‌يف‌عملو لشيء‌ىي‌ا‌تفكَتاليت‌يستخدمها
‌اجلميع ‌الالرئيسي‌الذم‌ديتلكو ‌احلقيقي‌أك ‌على‌شخصية‌يف‌‌تفكَت،‌سواء‌يف‌العامل ادلفركضة
‌ال ‌تعمل ‌يف‌التعامل‌مع‌‌تفكَتالعمل‌األديب. ادلشاكل‌‌كشكل‌من‌أشكاؿ‌تفكَت‌الشخصية
ادلوجودة‌يف‌األعماؿ‌األدبية.‌من‌ادلؤكد‌أف‌كل‌شخصية‌يف‌العمل‌األديب‌ستخترب‌األحداث‌

























من  منظور ب ائاأليديولوجية االجتماعية يف رواية نوال السعدوي الغأ. شكل اهليمنة 
 املاركسيسعند النظرية األدبية 
االجتماعية‌يف‌عبلقات‌اإلنتاج‌يف‌النظاـ‌‌تفكَتديكن‌العثور‌على‌شكل‌ىيمنة‌ال‌
‌الرأمسايل ‌الرأمساليوف‌‌،االقتصادم ‌يريد ‌اىتمامات‌سلتلفة. ‌ذلما ‌طبقتاف حيث‌توجد
‌اإلنتاج‌ ‌كسائل ‌دللكية ‌الراىن ‌الوضع ‌احلفاظ‌على ‌األرابح‌كيريدكف ‌من جٍت‌الكثَت
‌الئقنا.‌يؤدم‌االختبلؼ‌يف‌مصاٌف‌الطبقتُت‌إىل‌نشوء‌صراع‌ ‌يريد‌العماؿ‌أجرنا بينما
‌(.75،‌ص.‌7107اكيرانكارا،‌بر‌طبقي‌ألف‌الفئتُت‌حتافظاف‌على‌مصاٌف‌كل‌منهما‌)
‌ماركس ‌كارؿ ‌منظور ‌على ‌قامت‌‌،بناءن ‌ ‌عنها ‌كالدفاع ‌مصاحلها ‌حتقيق ‌أجل من
‌حتليل‌ ‌أسلوب ‌إىل ‌كاستنادان . ‌كفكراين ‌لفظينا ‌االضطهاد ‌من ‌أشكاؿ ‌بعدة الربجوازية









































‌متعارضتُت ‌اجتماعيتُت ‌طبقتُت ‌إىل ‌صاحب‌‌،ينقسموف ‌كطبقة ‌العاملة ‌الطبقة مها


















‌ال ‌اذليمنة ‌شكل ‌يوضح ‌االغًتاب‌يف‌‌تفكَتاقتباس‌آخر ‌شكل ‌يف ‌تتجلى اليت
العمل‌ىو‌شكل‌من‌‌،شكل‌اغًتاب‌العماؿ‌عن‌عملية‌اإلنتاج.‌كفقا‌لكارؿ‌ماركس
‌اإلنساين‌أشكاؿ ‌على‌أساس‌إمكاانهتم‌‌،الوجود ‌البشر ‌االشًتاكي‌يعمل يف‌اجملتمع
‌ليس‌ىو‌احلاؿ‌ابلنسبة‌حملل‌ كحيصلوف‌على‌أجر‌الئق‌من‌القول‌ادلنتجة.‌لكن‌ىذا














‌اإل ‌بدالن‌من‌ذلك‌ينفر‌عملية ‌فؤادة‌رلربة‌كلكنو ‌إلمكانياتو. نتاج‌ألنو‌ال‌يعمل‌كفقنا
على‌العمل‌فقط‌لتأمُت‌لقمة‌العيش‌فتضطر‌للعمل‌دلصلحة‌اآلخرين‌كتكوف‌النتائج‌
‌عملها ‌نتائج ‌من ‌تنفر ‌جيعلها ‌شلا ‌آخر ‌لشخص ‌،‌0983،)الينديكر‌شللوكة
‌(.‌761-774ص.
‌ال ‌اذليمنة ‌شكل ‌يوضح ‌االغًتاب‌يف‌‌تفكَتاقتباس‌آخر ‌شكل ‌يف ‌تتجلى اليت
‌عن‌أفعالو‌ألنو‌يعمل‌بناءن‌على‌أكامر‌ شكل‌االغًتاب‌عن‌الذات.‌يصبح‌العامل‌مغًتابن
‌اخلاصة ‌إرادتو ‌بدالن‌من ‌يعمل‌لكسب‌لقمة‌‌‌،اآلخرين ‌ألنو ‌نفسو ‌من ‌ينفر ‌أنو كما




‌السينما،‌حتكي‌حياة‌ ‌على‌شلشة ‌ادلتحركة ‌الصور ‌عنها،‌كحركة ‌منفصلة ‌عنها،‌حركة بعيدة







‌نفسها ‌كعن ‌العمل ‌عن ‌ابلغربة ‌تشعر ‌فؤادة ‌أف ‌االقتباس ‌من تصبح‌‌،يمبلحظ
تتضرر‌بسبب‌ادلنافسة‌‌البعضحياهتا‌ببل‌معٌت‌ألف‌العبلقات‌االجتماعية‌بُت‌بعضها‌
‌كمل‌تعد‌كاثقة‌من‌ذلك.‌ ‌ادلستمرة ‌إنتاجيتها ‌زلركمة‌من‌تقدير حىت‌تشعر‌فؤادة‌أبهنا
إمكاانهتا.‌ىذه‌الظاىرة‌انجتة‌عن‌كجود‌نظاـ‌رأمسايل‌ديكن‌أف‌ينفر‌البشر‌عن‌أنفسهم‌
‌ال‌ ‌أهنم ‌حبيث‌يشعركف ‌الربجوازية ‌حتت‌ىيمنة ‌الرأمسايل‌يعيش‌البشر ‌النظاـ ‌يف ألنو
 كابلتحديد‌برجوازية.‌،عملوف‌من‌أجل‌أنفسهم‌كلكن‌لتلبية‌رغبات‌اآلخريني
‌ال ‌اذليمنة ‌شكل ‌يوضح ‌االغًتاب‌يف‌‌تفكَتاقتباس‌آخر ‌شكل ‌يف ‌تتجلى اليت
‌تطوير‌ ‌العماؿ ‌يستطيع ‌ال ‌احلالة ‌ىذه ‌يف ‌اإلمكاانت. ‌تطوير ‌يف ‌االغًتاب شكل




















‌الوضع ‌الرأمسايل‌يف‌عبلقات‌اإلنتاج‌إىل‌تفاقم ‌النظاـ ‌أدل‌تطور كاستمر‌‌،لقد
‌من‌قبل‌أرابب‌العمل يف‌حُت‌أف‌الظركؼ‌االقتصادية‌‌،توظيف‌العماؿ‌كاستغبلذلم
‌الرأمسايل ‌اإلنتاج ‌نظاـ ‌يف ‌للغاية. ‌متوازنة ‌غَت ‌عليها ‌حيصلوف ‌طبقتاف‌‌،اليت ىناؾ
‌بُت‌ ‌العبلقة ‌حيتاج‌إىل‌اآلخر(. ‌ادلالك‌)كبلمها ‌كطبقة ‌العاملة ‌بُت‌الطبقة مًتابطتاف
(‌ ‌كاستغبلؿ ‌استغبلؿ ‌عبلقة ‌األساس ‌يف ‌ىي ‌الدنيا ‌كالطبقة ‌العليا يس،‌ماغنالطبقة











‌ال ‌اذليمنة ‌شكل ‌يوضح ‌االغًتاب‌يف‌‌تفكَتاقتباس‌آخر ‌شكل ‌يف ‌تتجلى اليت













‌احتياجاهتا‌ ‌ادلبلبس‌كأحد ‌لشراء ‌كافيان ‌يكن ‌مل ‌أجرىا ‌أف ‌بوضوح ‌فؤادة أكضحت
 األساسية.‌يعترب‌توفَت‌األجور‌غَت‌ادلبلئمة‌أحد‌أشكاؿ‌االستغبلؿ‌يف‌رلاؿ‌اإلنتاج.
 
 صنم اإلنتاج -ٖ
‌ال ‌ىيمنة ‌من‌مظاىر ‌آخر ‌يرتكب‌الرأمسايل‌‌تفكَتشكل ‌عندما ‌ىو االجتماعية
نتاج‌ىي‌فكرة‌عن‌نشاط‌يستحوذ‌على‌الشخص‌بشكل‌غَت‌صنم‌اإلنتاج.‌فتيشية‌اإل
كما‌لو‌‌‌‌،كالثركة‌االجتماعية‌،منطقي.‌فتيشية‌اإلنتاج‌ىي‌تصور‌للعبلقات‌االجتماعية
‌)بركير ‌أشياء ‌يف‌شكل ‌الباحث‌مظاىر‌790ص‌‌،‌0984،كانت‌ملكية ‌جيد .)
‌شكل‌فتنة‌اإلنتاج‌يف‌عبلقات‌اإلنتاج‌يف‌االقتباسات‌اخلمسة‌التالية:
‌


















‌احلق‌يف‌التنفيس‌عن‌ ‌يبدك‌جيعل‌ادلخرج‌لديو ‌على‌ما ‌الصغَت‌الذم‌مر اخلطأ














‌أراد‌ ‌عندما ‌عاش‌فؤادة ‌كما ‌اإلنتاج‌يف‌عبلقات‌اإلنتاج. ‌فتيشية ‌كجود ‌مظاىر من
‌فؤاد ‌نشاط ‌عن ‌النظر ‌بغض ‌احملدد ‌الوقت ‌يف ‌مقابلتو ‌ابلقلق‌‌،الساعايت شعر














‌ال‌ترد‌)ص.‌شيئ ‌كظلت‌كاقفة ‌أبف‌تفتح‌العلبة. ‌أل‌شيئ،‌كلو‌ذلك‌احلق‌يف‌أف‌أيمرىا ا،
018-019.) 
‌


























‌ماركس‌ال‌،كوعي‌زائف‌تفكَتال ‌يفهم ‌احلالة ‌من‌‌تفكَتيف‌ىذه ‌جزء ‌أهنا على
‌غرس‌ال ‌يتم ‌عندما ‌الفوقية. ‌قنوات‌التنشئة‌‌تفكَتالبنية ‌خبلؿ ‌من ‌الذايت ‌الوعي يف
جيد‌األفراد‌أنفسهم‌غَت‌قادرين‌على‌حتقيق‌مصاحلهم‌احلقيقية.‌‌،االجتماعية‌ادلختلفة
‌اإلنسانية ‌احتياجاهتم ‌تلبية ‌بُت‌عدـ ‌الوثيقة ‌العبلقة ‌ال‌يركف ‌يعٍت‌أهنم كعدـ‌‌،كىذا
‌جهة ‌من ‌كادلعاانة ‌اليت‌‌،الرضا ‌ادلادية ‌كالظركؼ ‌كاالقتصادم ‌االجتماعي كالنظاـ
بدالن‌من‌اإلشارة‌إىل‌‌،سبيل‌ادلثاؿيشاركوف‌فيها‌يف‌دينامياتو‌من‌جهة‌أخرل.‌على‌
‌ما‌يشَت‌العامل‌إىل‌القدر‌أك‌احلظ‌‌،سبب‌فقره‌يف‌شلارسة‌االستغبلؿ‌الرأمسايل غالبنا











‌يتم‌ ‌مل ‌ألف‌أحباثها ‌حتد‌من‌إمكاانهتا ‌أهنا ‌يبدك ‌كامرأة أتسف‌فؤاد‌ألف‌طبيعتها
ادلتضمنة‌يف‌فؤادة‌ال‌‌تفكَتالتعرؼ‌عليها‌من‌قبل‌رؤسائها‌جملرد‌كوهنا‌امرأة.‌جعلتو‌ال
يدرؾ‌أنو‌كطبقة‌عاملة‌لديو‌نفس‌ادلواىب‌اليت‌يتمتع‌هبا‌الرجاؿ‌ألف‌إمكاانت‌ادلرء‌ال‌




‌نقود‌‌ ‌يف‌شكل ‌عنها ‌كالتعبَت ‌تلقيها ‌يتم ‌اليت ‌العماؿ ‌ىي‌حقوؽ ‌األجور الغًتاهبم.









‌يف‌ ‌راتب‌إضايف ‌على ‌حتصل ‌فؤادة ‌ابنتها ‌أبف ‌بتحيزىا ‌فؤادة ‌كالدة ‌سعادة إف
ألف‌الربكليتاراي‌يف‌ىذه‌احلالة‌تفهم‌برباءة‌‌،قسمها‌ىو‌شكل‌من‌أشكاؿ‌الوعي‌الزائف
‌الراتب‌يف‌الواقع‌ال‌ ‌يف‌حُت‌أف ‌ادلأجور‌يف‌عبلقات‌اإلنتاج‌الرأمسايل. ‌العمل نظاـ











‌يف‌معملك.‌ ‌ىنا ‌الذين‌سًتيتهم ‌البؤساء ‌أكثر ‌ما ‌يقوؿ: ‌اجلاحظتاف‌كىز كتذبذبت‌العيناف
 (.97كلكنك‌لن‌تستطيعى‌أف‌تفعلى‌ذلم‌شيئا‌‌)ص.‌
‌
‌كربجوازية‌ ‌للساعايت ‌فرصة ‌يفتح ‌اإلنتاج ‌عملية ‌يف ‌األكيل ‌فؤادة ‌فشل ‌أف بدا
بوعي‌زائف‌أبف‌فشلو‌تسبب‌يف‌إحلاؽ‌األذل‌ابآلخرين.‌بينما‌‌كَتتفللسيطرة‌على‌




‌ال ‌ىذه ‌ترتبط ‌الربكليتاراي. ‌إمكاانت ‌حتديد ‌يف ‌الربجوازية ‌نظر ‌كجهات ‌تفكَتشكل
‌اذليمنة ‌تربير ‌مع‌‌،بعملية ‌الظاىرة ‌تتوافق‌ىذه ‌غَت‌ادلتكافئة. أم‌تربير‌عبلقات‌القوة













‌الساعايت‌اليت ‌الوعي‌‌إف‌حجة ‌ىي‌شكل‌من‌أشكاؿ هتيمن‌على‌تفكَت‌فؤاد
الزائف‌بسبب‌تعسفها‌مثل‌البورجوازية‌اليت‌يسيء‌استخدامها‌من‌خبلؿ‌تنظيم‌عملية‌
كحتديدان‌فؤاد‌كطبقة‌عاملة.‌إف‌افًتاض‌الساعي‌أبف‌فؤاد‌لن‌‌،اإلنتاج‌لدل‌اآلخرين












‌احلالة ‌ىذه ‌يف ‌فؤاد. ‌عقلية ‌يف ‌غرسو ‌حياكؿ ‌الذم ‌الزائف ‌الوعي ‌من ترتبط‌‌،نوع
‌ختلق‌ميزة‌من‌جانب‌كاحد‌تفكَتال ‌اذليمنة‌غَت‌ادلتوازنة‌ألهنا ‌تربير كىي‌أف‌‌،بعملية
 الساعايت‌ديكن‌أف‌حتقق‌مصاحلو‌بينما‌يتم‌استغبلؿ‌فؤادة‌من‌قبل‌الطبقة‌العليا.














‌يكوف‌ ‌عندما ‌صاحلنا ‌يعتربكنو ‌اآلخرين ‌جتعل ‌بطريقة ‌ادلصمم ‌السلطة ‌ىيكل تشرح
 كاضحنا‌أنو‌غَت‌صاٌف.
 
من ب لنوال السعدوي ائاالجتماعية يف رواية الغ متكي اهليمنة التفكري أسباب -ب






‌الفوقية‌،البحث ‌كالبنية ‌االقتصادية ‌القاعدة ‌يف‌ذلك: ‌الرأمسايل‌،مبا كالنظاـ‌‌،كالنظاـ
‌نظرية‌الصراع‌إىل‌كجود‌ال كاالقتصاد‌السياسي‌يف‌عبلقات‌‌تفكَتاخلاص.‌يرجع‌مفهـو
توصلت‌الباحثة‌إىل‌‌،اإلنتاج.‌كبناءن‌على‌تقنية‌حتليل‌البياانت‌اليت‌استخدمتها‌الباحثة









. أسباب ظهور أشكال هيمنة التفكري اإلجتماعيٕاجلدوال   















 البنية الفوقية -ٔ 
يوجد‌يف‌اجملتمع‌ىيكلُت‌‌كمها‌البنية‌التحتية‌كالبنية‌الفوقية.‌‌،كفقنا‌دلاركس‌كإصللز
‌الطبقات‌ ‌سلطة ‌على ‌الشرعية ‌إلضفاء ‌أساسية ‌كظيفة ‌الفوقية ‌للبنية ‌ ‌اجملتمع يف
االجتماعية‌اليت‌لديها‌كسائل‌اإلنتاج‌االقتصادم‌حبيث‌تكوف‌األفكار‌السائدة‌يف‌
‌)كايدتي ‌احلاكمة ‌الطبقة ‌اذليكل‌ال011ص‌‌،‌7103،اجملتمع‌ىي‌أفكار ‌تفكَت(.
‌مرتبطنا‌ ‌للتفاىم ‌إطارنا ‌توفر ‌اليت ‌كالقيم ‌ادلعتقدات ‌من ‌نظاـ ‌على ‌حيتوم ‌نظاـ ىو






‌ ‌ادلكتنزة ‌كقاؿ‌ابلصوت‌كنظرت‌اىل‌رقبتو ‌نفسك‌اآلف؟ ‌كىل‌حتًـت ابللحم‌يف‌تقزز‌كقالت:
‌ينبع‌من‌ ‌انو ‌النفس‌ال‌حيدث‌يف‌فراغ. ‌احًـت ‌فؤادة.. ‌اي ‌االنساف‌نفسو ‌كيف‌حيًـت نفسو:
‌كرئيس‌اجملليس‌السياسي،‌ ‌لبلنشاءات‌كادلباين، ‌العليا ‌أان‌رئيس‌اذليئة ‌كأان؟ ‌اآلخرين.. احًـت




























‌األاثث‌ال‌يساكم‌أكثر‌من..‌كسكتت،‌ ‌اف‌ىذا ‌اال‌ديكن‌ختفيض‌األلف‌جنية.. كلكن..
‌الشقة‌اآلف‌ال‌تؤجر‌أبقل‌ كمهس‌البواب‌يف‌اذهنا:‌انو‌ال‌يستحق‌شيئا،‌كلكن‌الشقة..‌ىذا
‌لو ‌كلكن ‌صحيح، ‌ىذا ‌كقالت: ‌الشهر. ‌يف ‌أربعُت‌جنيها ‌أك ‌ثبللثُت بعت‌نفسي‌يف‌‌من







‌لرأس‌ادلاؿ ‌الكاملة ‌الدكرة ‌عرب ‌ادلركر ‌من‌خبلؿ ‌ادلثاؿ‌‌،كفائض‌القيمة على‌سبيل
‌كر‌ ‌التجارم‌اإلجيار ‌ادلاؿ ‌رأس ‌مثل ‌سلتلفة ‌خاصة ‌كظائف ‌ذلا ‌اليت ‌األمواؿ ؤكس
 (.785-783،‌ص.‌0984بريوير،‌)
‌ال ‌عن‌‌تفكَتاقتباس‌آخر‌يوضح‌سبب‌ظهور‌أشكاؿ‌ىيمنة ‌الناجتة االجتماعية
‌قوة‌ ‌من ‌كيتطوركف ‌الرأمساليوف ‌يعيش ‌اإلنتاج. ‌عبلقات ‌يف ‌الرأمسايل ‌النظاـ تطبيق
‌بعبارات‌بسيطة ‌العماؿ. ‌من‌خبلؿ‌استغبلؿ‌عمل فإف‌ىدؼ‌االقتصاد‌‌،رأمساذلم
الرأمسايل‌ىو‌ادلاؿ‌كليس‌السلع‌ادلنتجة.‌البضائع‌ىي‌رلرد‌كسيلة‌لكسب‌ادلاؿ.‌كلما‌
‌السبب‌‌،الشركةزادت‌أرابح‌ ‌ذلذا ‌يف‌السوؽ‌كالعكس‌صحيح. ‌مركزىا زادت‌قوة
‌،أم‌مصاٌف‌الربح‌الذايت‌،تضع‌الربجوازية‌يف‌حتليل‌ماركس‌ادلصاٌف‌األاننية‌عبلنية













‌برجوازاين‌ ‌بصفتو ‌إىل‌سلطتها. ‌تسيء ‌األىداؼ‌ادلادية ‌اليت‌أعمتها ‌الربجوازية ‌،مثل










(‌ ‌كاضطهادىم ‌7107براكيرانكارا، ‌الباحث‌سبب‌ظهور‌716-007،‌ص. ‌جيد .)
‌ال ‌بس‌تفكَتأشكاؿ‌ىيمنة ‌معُت‌يف‌عبلقات‌اإلنتاج‌يف‌االجتماعية ‌نظاـ بب‌كجود
‌االقتباسات‌األربعة‌التالية:
‌








‌لنظاـ‌ ‌الربجوازية ‌تطبيق ‌يظهر ‌رحبية ‌كأكثر ‌منتجات‌أفضل ‌إنتاج ‌يف ‌يفشلوف الذين



















‌االستغراؽ‌يف‌أل‌حبث‌حقيقي‌ديتص‌العمر‌ ‌اف ‌مث ‌ذلك‌شلكنا، ‌يكن ‌مل كقاؿ‌يف‌بساطة:

















‌سبب‌ ‌معُت‌ىو ‌نظاـ ‌أفندم‌كجود ‌حسُت ‌تعرض‌لو ‌الذم ‌االضطهاد يظهر







من منظور نوال السعدوي لب ائاالجتماعية يف رواية الغ تفكريال سيطرةأثر  -ج
 ساملاركسيالنظرية األدب عند 
ديكن‌أف‌يؤدم‌كجود‌نظاـ‌االقتصاد‌السياسي‌يف‌عبلقات‌اإلنتاج‌إىل‌عدـ‌





‌الباحثوف ‌استخدمها ‌البياانت‌اليت ‌حتليل ‌تقنية ‌على ‌بناءن ‌الربكليتاراي. ‌مع ‌،موقفها



























 الوعي الطبقي -ٔ
يرتبط‌‌تفكَتالوعي‌الطبقي‌ىو‌شكل‌من‌أشكاؿ‌الصراع‌الطبقي.‌لذا‌فإف‌أتثَت‌ال
تولد‌الظركؼ‌االجتماعية‌كعينا‌اجتماعينا‌‌،ارتباطنا‌كثيقنا‌ابلوعي‌الطبقي.‌كفقنا‌دلاركس
‌البشرم ‌الوعي ‌يلدكف ‌كأفراد ‌البشر ‌حالة ‌الوعي‌‌،أك ‌أف ‌حبـز ‌ماركس ‌كارؿ صرح
‌الوعي‌االجتماعي أم‌األفكار‌كاألفكار‌‌،االجتماعي‌كلد‌من‌الظركؼ‌االجتماعية.
‌ادلتمثلة ‌أنشطتهم ‌يف ‌بُت‌البشر ‌للتفاعل ‌إدراؾ ‌ىو ‌البشر ‌يف ‌ادلوجودة يف‌‌كاألفكار
إعادة‌إنتاج‌السلع‌ادلادية‌أك‌يف‌ظركفهم‌االجتماعية.‌حيدث‌التغيَت‌كالتطور‌السكاين‌
فإف‌دكر‌السكاف‌يؤثر‌على‌‌،يف‌عملية‌أسرع‌من‌عملية‌التغيَت‌كتطوير‌اجلغرافيا.‌لذلك
‌اجلغرافيا‌ ‌أك ‌الطبيعية ‌البيئة ‌دكر ‌من ‌أسرع ‌بشكل ‌كحيدده ‌االجتماعي الوعي
(‌ ‌7107براكيرانكارا، ‌ص. ‌ال65-67، ‌ىيمنة ‌أتثَت ‌الباحث ‌كجد ‌تفكَت(.






























‌ال ‌عن‌تفكَت ‌الربكليتاراي ‌فيها ‌تدافع ‌أخرل ‌حالة ‌التايل ‌االقتباس ‌يوضح االجتماعية.
‌حقوقها‌كبشر‌ككائنات‌اجتماعية:
‌
‌كىي‌كقاؿ‌ ‌يف‌اذلواء ‌فلوحت‌بيدىا ‌حقوقك‌اليت‌دست‌عليها...، ‌كما بصوت‌مندىش‌:
















‌ماركس‌اليت‌توضح ‌نظر ‌يتوافق‌مع‌كجهة ‌ىذا ‌إلمكانياتو. ‌كفقنا ‌كمركنة إذا‌‌‌،إنتاجية
‌،ف‌إهناء‌اغًتاهبمكانوا‌يريدكف‌أف‌يصبحوا‌بشرنا‌متحررين‌من‌االستغبلؿ‌كالقمع‌كيريدك‌
‌أمساه‌‌ ‌ما فعليهم‌حترير‌أنفسهم‌مبحاربة‌الطبقة‌الرأمسالية‌كتدمَت‌النظاـ‌الرأمسايل.‌ىذا














‌حبالة‌ ‌كعينا ‌أكثر ‌العاملة ‌الطبقة ‌تصبح ‌عندما ‌أنو ‌ماركس ‌فكرة ‌مع ‌ىذا يتماشى
‌الربكليتاراي ‌مع ‌كتشاهبها ‌منها ‌تعاين ‌اليت ‌الطب‌،االستغبلؿ ‌تنظيم‌تبدأ ‌يف ‌العاملة قة













‌أيضنا‌ ‌ىو ‌الذم ‌فؤادة ‌مثل ‌للمستهلكُت ‌كربكليتاراي ‌الشقق ‌حراس ‌تفسَت إف
االجتماعية‌يف‌شكل‌الوعي‌الطبقي.‌كانت‌ادلساعدة‌‌تفكَتبركليتاراي‌ىو‌أتثَت‌ذليمنة‌ال
أك‌من‌خبلؿ‌تنظيم‌إما‌عن‌طريق‌ادلساكمة‌على‌سعر‌الريع‌‌،اليت‌قدمها‌احلارس‌لفؤادة





‌الذين‌يتماشوف‌مع‌ ‌اخلرباء ‌من‌خبلؿ‌العديد‌من‌أفكار ‌م‌تعزيزىا ‌حركة الثورة
‌كازدىارنا‌‌ ‌تقدمنا ‌األكثر ‌االجتماعي ‌النظاـ ‌نظاـ ‌إصبلح ‌يف ‌ادلتمثل ‌اذلدؼ نفس
كمجتمع‌اشًتاكي.‌الثورة‌صراع‌سياسي‌أك‌صراع‌على‌السلطة‌السياسية‌من‌رلموعة‌
‌ ‌عليها ‌مسيطر ‌األ‌،الشعبيعٍت‌اجتماعية ‌على‌ضد ‌يسيطركف يعٍت‌شخاص‌الذين
‌احلاكم‌ ‌إىل ‌القدًن ‌احلاكم ‌من ‌كتغيَتىا ‌السلطة ‌على ‌االستيبلء ‌ىي ‌الثورة احلاكم.
اجلديد‌األكثر‌تقدمنا‌للدفاع‌عن‌مصاٌف‌الشعب.‌لذا‌فإف‌قوة‌الثورة‌أساسنا‌ىي‌سلطة‌











‌على‌ ‌لرؤسائو ‌الربكليتاراي‌لؤلفعاؿ‌التعسفية ‌مقاكمة يفسر‌صراخ‌فؤاد‌على‌مديره
اؿ‌ابلنسبة‌مبا‌يف‌ذلك‌العمل‌الثورم.‌ألف‌العم‌،أهنم‌الربجوازية‌اليت‌ال‌تقدر‌منتجاهتا













‌الرأمسايل ‌اإلنتاج ‌عبلقات ‌ففي ‌العاملة. ‌الطبقة ‌ضد ‌التعسف ‌من ختضع‌‌،الرئيس










‌على‌فرضو‌ ‌يكفي‌لتكوف‌قادرة ‌مبا ‌قوية ‌تكوف‌الطبقات‌الدنيا على‌الطبقات‌عندما
العليا‌كىذه‌ثورة.‌كاف‌ىذا‌النصر‌ىو‌الذم‌كّلد‌بنية‌تشكيل‌أعلى‌للمجتمع.‌جيادؿ‌









‌نبيل‌كفق‌ ‌عمل ‌مشاكل‌اجملتمع‌ىو ‌خلدمة ‌نتائج‌قيمة ‌كمخترب‌كإجياد سيستخدمها
‌يعطي‌ ‌اشًتاكي ‌نظاـ ‌إىل ‌الرأمسالية ‌إنتاج ‌نظاـ ‌تغيَت ‌كىو ‌ادلاركسية ‌النظرية ىدؼ
‌اإلنتاج‌كفقنا‌ ‌عملية ‌على‌تنفيذ ‌ادلصمم ‌إف‌عمل‌فؤاد ‌بشكل‌عاـ. ‌للرفاىية األكلوية
كانياهتا‌على‌أمل‌إنتاج‌منتجات‌ذات‌قيمة‌أكرب‌كقيمة‌استخداـ‌أكرب‌ىو‌أحد‌إلم
 التفسَتات‌للعمل‌الثورم‌للربكليتاراي‌من‌أجل‌تغيَت‌اجتماعي‌أفضل.
‌ال ‌يوضح‌أتثَت‌ىيمنة ‌يف‌عملية‌‌تفكَتاقتباس‌آخر ‌العمل‌اجلاد ‌ىو االجتماعية
كإال‌فإف‌الفعل‌‌،عملية‌فعلاإلنتاج‌كجزء‌من‌العمل‌الثورم.‌الثورة‌غَت‌شلكنة‌بدكف‌
سيكوف‌ببل‌معٌت‌إذا‌مل‌يكن‌موجهنا‌ضلو‌الثورة‌ألف‌جوىر‌الفعل‌ىو‌تغيَت‌الوضع‌من‌

































‌ال ‌اذليمنة ‌عمل‌تفكَتنتيجة ‌أبم ‌يقـو ‌ال ‌أنو ‌يشعر ‌الذم ‌للقسم ‌فؤاد ‌كراىية ‌إف .
علو‌جيرؤ‌على‌زلاربة‌رؤسائو‌بصفتو‌صاحب‌الشقة.‌إف‌قراره‌ابلعمل‌بسبب‌عزلتو‌جت
حتت‌إمكانياتو‌اخلاصة‌لتحريره‌من‌عبلقات‌اإلنتاج‌الرأمسايل‌ىو‌عمل‌ثورم.‌جيب‌أف‌




 إعادة تشكيل -ٖ
‌أخرل‌ ‌كجهات‌نظر ‌التحسُت‌االجتماعي‌يعتمد‌‌،من‌عدة ‌أف ليس‌صحيحنا
‌بُت‌العماؿ‌كادلالكُت ‌ديكن‌التنازؿ‌عن‌ادلصاٌف‌ادلتضاربة ‌على‌الثورة. أحدىا‌‌،دائمنا
‌الرأم‌ ‌نفس ‌ماركس ‌كارؿ ‌يشاركوف ‌ال ‌الذين ‌اخلرباء ‌بعض ‌اإلصبلح. ‌خبلؿ من
‌اإلصبلح ‌طريق ‌)‌،كيفضلوف ‌أكين ‌ركبرت ‌إنشاء‌0858-0770كمنهم ‌حاكؿ )
‌الفقر ‌من ‌العماؿ ‌حترير ‌هبدؼ ‌تربوية ‌كجهود ‌سلتلفة ‌اجتماعية الذؿ‌‌،منظمات
‌اآلخرين ‌األعماؿ ‌رجاؿ ‌إقناع ‌حاكؿ ‌األخبلقي. ‌النظاـ‌‌كاالضلطاط ‌أبف كالنببلء
‌أبف‌ ‌جيادؿ ‌كىو ‌اإلصبلح. ‌إىل ‌حباجة ‌كالتعليم ‌كاألجور ‌ادلايل ‌كالنظاـ الصناعي
ا‌للعماؿ‌فحسب بل‌أيضنا‌للرأمساليُت‌أنفسهم‌كللمجتمع‌أبسره‌‌،اإلصبلح‌ليس‌مفيدن
(‌ ‌0999سوسينو، ‌ال75-76، ‌ىيمنة ‌أثر ‌الباحث ‌جيد ‌على‌اإل‌تفكَت(. جتماعية
‌ل‌عبلقات‌اإلنتاج‌الرأمسايل‌يف‌االقتباسُت‌التاليُت:شكل‌إصبلحات‌من‌أجل‌ح
‌






‌بُت‌اجلنسُت‌ىي‌إصبلح‌ ‌يتعلق‌ابدلساكاة ‌فيما ‌لفؤادة ‌األـ يغَت‌منظور‌نصيحة
كمن‌بينها‌اجملاؿ‌االقتصادم.‌إال‌أف‌ىذه‌‌،اجملتمع‌لصاٌف‌الذكور‌يف‌سلتلف‌اجملاالت
‌فؤادة ‌كالدة ‌رأم ‌يف ‌تنطبق ‌ال ‌على‌‌،الظاىرة ‌يؤثر ‌اجلنس‌ال ‌أف ‌ابنتها ‌تعلم فهي
 فلهم‌نفس‌احلقوؽ‌كالفرص‌من‌أجل‌حتقيق‌تغيَت‌اجتماعي‌أفضل.‌،اإلنتاجية
‌يظهر ‌الذم ‌األخَت ‌ال‌االقتباس ‌ىيمنة ‌شكل‌اإل‌تفكَتأتثَت ‌على جتماعية
‌النظاـ‌ ‌من‌أجل‌تغيَت‌نظاـ اإلصبلح‌ىو‌تصرفات‌الربكليتاراي‌اليت‌تركز‌على‌عملها
‌يف‌ ‌موضحة ‌الظاىرة ‌ىذه ‌الربكليتاراي. ‌دكتاتورية ‌ظل ‌يف ‌االشًتاكية ‌ضلو االجتماعي
‌االقتباس‌أدانه:
‌
‌ ‌األـ: ‌كقالت ‌الظبلـ، ‌حلوؿ ‌قبل ‌بيتها ‌فؤادة ‌ىذا‌كصلت ‌كل ‌كنت ‌أين دلاذا..
‌العظيم.‌ ‌كنت‌أحبث‌عت‌االخًتاع ‌قالت: ‌مث ‌فمها ‌يف ‌ابتلعت‌ما الوقت؟..كانتظرت‌حىت
 (.47-46كقالت‌يف‌سركر:‌خييل‌اىل‌أف‌دعوتك‌قد‌كجدت‌ابب‌السماء‌مفتوحا‌)ص.‌
‌
‌تغَتات‌ ‌إىل ‌تشَت ‌اإلنتاج ‌عملية ‌يف ‌فؤادة ‌لدل ‌كالبهجة ‌احلماس ‌مشاعر إف
‌النظاـ ‌األفضل‌كحتسينات‌يف ‌ضلو ‌رائحة‌‌،االقتصادم ‌تشم ‌ال ‌اإلنتاج ‌عملية ألف
‌أبم‌دترد‌ ‌القياـ ‌دكف ‌فؤاده ‌تضمنت‌التغيَتات‌اليت‌أجراىا ‌االستغبلؿ. االغًتاب‌أك
‌الذم‌اتفق‌مع‌ركبت‌أكين‌،إجراءات‌إصبلحية ‌تشارلز ‌لوجهات‌نظر  كذلك‌كفقنا
(Robert Owen) (يف‌(‌يف‌اإلصبلح0837-0777.‌رأم‌تشارلز‌فورييو‌‌.
ديكن‌تكييف‌احتياجات‌رتيع‌الناس‌كرغباهتم‌مع‌بعضهم‌البعض‌دكف‌صراع‌‌،الواقع













‌ ‌ك ‌اإلنتاج ‌صنم ‌)‌6من ‌الزائف‌؛ ‌الوعي ‌من ‌الشكل‌7أشكاؿ ‌سبب‌ظهور ‌كجد )‌
‌ ‌التفكَت ‌اذليمنة ‌الغاالجتماعية ‌األدبية‌منب‌ائيف‌ركاية ‌النظرية ‌سادلاركسي‌عند‌منظور
‌يف‌شكل‌بنية‌فوقية‌؛‌ ‌كاحدنا ‌سببينا عوامل‌‌4العوامل‌ادلسببة‌ىي‌الرأمسالية‌ك‌‌3عامبلن
(‌ ‌ك ‌خاص‌؛ ‌نظاـ ‌3مسببة ‌ىيمنة ‌أشكاؿ ‌ظهور ‌أثر ‌‌التفكَت( ‌ركاية‌االجتماعية يف
‌ائالغ ‌األدبية‌منب ‌النظرية ‌‌سادلاركسي‌عند‌منظور ‌ال‌5كجدت ‌ذليمنة تفكَت‌آاثر
مل‌على‌شكل‌ع‌ة‌االجتماعيَتفكتػ‌أثر‌ىيمنة‌ال‌5االجتماعية‌على‌شكل‌كعي‌طبقي.‌
 ‌االجتماعي‌على‌شكل‌حركة‌اإلصبلح.َتفكتػ‌أتثَت‌ىيمنة‌ال‌7ثورم‌ك‌
‌البحث‌بناء ‌ىذا ‌اذليمنة‌‌،على ‌أشكاؿ ‌من ‌شكبلن ‌ىناؾ ‌الباحث‌أف يستنتج
للربجوازية‌يف‌اجملاؿ‌االجتماعي‌على‌الربكليتاراي‌بسبب‌كجود‌نظاـ‌البنية‌الفوقية‌‌تفكَتال











االقرتاحات -ب  
‌البحث ‌ىذا ‌على ‌اذليمنة‌‌،بناءن ‌أشكاؿ ‌من ‌شكبلن ‌ىناؾ ‌الباحث‌أف يستنتج
للربجوازية‌يف‌اجملاؿ‌االجتماعي‌على‌الربكليتاراي‌بسبب‌كجود‌نظاـ‌البنية‌الفوقية‌‌تفكَتال








 قائمة املصادر واملراجع
 العربية ( املراجع-ٔ 




‌جوكجاكارات ‌احلكومية ‌اإلسبلمية ‌كاليجاكا ‌سوانف ‌جامعة ‌،منشورة.
‌اجلوكجاكارات.





(‌ ‌السيد. ‌قاىرة:‌0971ايسُت، ‌الكتب‌األدب. ‌لؤلدب‌من ‌الئلجتماعي ‌التحليل .)
‌مكتبة‌مدبويل.
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ـ.‌خترجت‌من‌‌0999مايو‌‌5،‌كلدت‌يف‌ابسوركاف‌جّنةإيدا نور  















شكل هيمنة التفكري اإلجتماعي يف رواية "الغائب" لنوال السعداوي من منظور  -أ
 النظرية األدبية عند املاركسيس.
 االغرتاب يف العمل
األزرقوكرسيا‌كبَتا‌كمشاعة،‌كدخلت‌‌الصباحمث‌دخلت‌اىل‌اخلجرة‌األكىل‌فرأت‌سريرا‌عريضا‌من‌ (-0
اىل‌احلجرة‌الثانية‌ككانت‌تظن‌اف‌هبا‌ادلكتب‌كلكنها‌رأت‌سريرا‌آخر‌كدكالاب‌كمرأة.‌كاستدارت‌









‌حتكي‌حياة‌ ‌السينما، ‌على‌شلشة ‌ادلتحركة ‌الصور ‌كحركة ‌عنها، ‌منفصلة ‌حركة ‌عنها، بعيدة















































‌ترقية!‌-7 ‌أك ‌يف‌الوزارة ‌ىل‌أعطوؾ‌عبلكة ‌ماذا؟ ‌كقالت: ‌فزادت‌كراميشة ‌أمها ‌كجو ‌كهتلل. )





‌فانتفضت‌كاقفة،‌-4 ‌كتهفا ‌فوؽ‌ ‌السمينة ‌الطرية ‌كأحست‌يده ‌كىي‌جالسة ‌كاقًتب‌منها )
‌األكىاـ؟‌ ‌ىذه ‌يف ‌شبابك ‌تضيعُت ‌دلاذا ‌يقوؿ: ‌كىو ‌كراءىا ‌كسار ‌النافدة. ‌اىل كسارت
أنظرم.‌كأشار‌ذلا‌اىل‌الشارع.‌أنظرم‌كيف‌يستمتع‌الشباب‌مثلك‌حبياتو..‌كانت‌..‌كانت‌




‌الشاىقة‌(‌أمل‌حتس‌ح-6 ‌ابلعمارة ‌أنو‌لص؟‌أخدعت‌أحاسيسها ُت‌رأت‌الساعايت‌ألكؿ‌مرة
‌كاجمللس‌السياسي‌ككبلـ‌الصحف‌من‌أحاسيسها‌ كالسيارة‌الطويلة؟‌ىل‌غَتت‌اذليئةالعليا
‌(.008االكىل؟‌)ص.‌
أسباب ظهور أشكال هيمنة التفكري اإلجتماعي يف رواية "الغائب" لنوال  -ب















‌من..‌-7 ‌أكثر ‌يساكم ‌ال ‌األاثث ‌ىذا ‌اف ‌جنية.. ‌األلف ‌ختفيض ‌ديكن ‌اال ‌كلكن.. )
الشقة..‌ىذا‌الشقة‌اآلف‌ال‌كسكتت،‌كمهس‌البواب‌يف‌اذهنا:‌انو‌ال‌يستحق‌شيئا،‌كلكن‌
تؤجر‌أبقل‌من‌ثبللثُت‌أك‌أربعُت‌جنيها‌يف‌الشهر.‌كقالت:‌ىذا‌صحيح،‌كلكن‌لو‌بعت‌
‌عن‌ ‌األسود‌كاشفا ‌الوجو ‌كابتسم نفسي‌يف‌السوؽ‌اآلف‌فلن‌أحصل‌على‌ألف‌جنيو.
‌(.45-44أسنانو‌انصعة‌البياض‌كقاؿ:‌أنت‌تساكم‌ثقلك‌ذىبا‌)ص.‌
ىو‌يتكلم‌عنك‌هبذا‌احلماس.‌أان‌يف‌اذليئة‌يف‌أشد‌احلاجة‌اىل‌(‌كقاؿ:‌كخطرت‌يل‌فكرة‌ك‌-3
‌كقالت:‌ ‌اذليئة. ‌أنقلك‌عندم‌يف ‌أف ‌أعٍت ‌قاؿ: ‌تعٍت؟ ‌ماذا ‌ ‌كقالت: ‌كيميائية. ابحثة
‌ىو‌يف‌الوزارة.‌لن‌تفعلى‌شيئا‌ ‌كما ‌لن‌يكوف‌العمل‌كثَتا ‌قائبل: عندؾ!‌كأكمل‌كبلمو







‌كقرأت‌-7 ‌فالتقطتها ‌صغَتة ‌كرقة ‌الؤلرض ‌فوؽ ‌كحملت ‌كدخلت، ‌ادلعمل ‌ابب ‌كفتحت )













‌لو؟‌ ‌حدث ‌ماذا ‌شركد: ‌كسألت‌يف ‌حدث؟ ‌ماذا ‌مث ‌ادلواد. ‌ليجمع ‌كىناؾ ‌ىنا يسافر
ؿ:‌سبقة‌زمبلؤه‌يف‌تسجيل‌حبوث‌شكلية‌من‌أجل‌الًتقية‌كحاربة‌كمصمص‌شفتيو‌كقا
‌(.003االساتذة‌‌الكبار‌ألنو‌رفض‌أف‌يبيع‌امسو‌ألحد.‌مث‌فصولو‌بتهمة‌ملفقة‌)ص.‌
أثر هيمنة التفكري اإلجتماعي يف رواية "الغائب" لنوال السعداوي من منظور  -ج
 النظرية األدبية عند املاركسيس.
 الواعي الطبقي


























‌ضيعت‌-0 ‌كصرخت: ‌احلوض ‌يف ‌الفريدة ‌جتربتها ‌مواد ‌يلقي ‌كىو ‌يـو ‌يف ‌صربىا ‌كنفد )
‌ ‌عينيو‌الضيقتُت‌يف‌نظرة‌ساخرة ‌عنو‌اكتشايف!..‌كرأتو‌كىو‌يـز ‌بعيدا فأشاحت‌بوجهها
 (.77كخرجت‌جترل‌من‌ادلعمل‌)ص.‌
‌تبتسمُت‌-7 ‌دلاذ ‌غضب: ‌يف ‌يقوؿ ‌فسمعتو ‌للمنظر، ‌ابتسامة ‌شفتيها ‌بُت ‌من ‌كفلتت )
كزمت‌شفتيها‌حىت‌ال‌ترد‌لكنها‌قالت:‌لك‌اف‌حتاسبٍت‌على‌الزمن‌الذم‌غبتو‌‌..ىكذا؟
‌خب ‌كىنا ‌ىكذا!. ‌ابتسم ‌تسألٍت‌دلاذا ‌ليس‌من‌حقك‌اف ‌فوؽ‌كلكن ‌بيدىا طت‌فؤادة















‌النوع‌اي‌أ ‌أبحباث‌‌لست‌من‌ىذا ‌أريد‌أف‌أقـو ‌انٍت‌أريد‌أف‌أعمل..! ستاذ‌ساعايت..!
‌كابتلعت‌ريقها،‌ ‌كسكتت‌حلظة ‌حبثا. ‌أعمل ‌أف ‌أجل ‌من ‌عمرم ‌أدفع ‌انٍت كيماكية!




‌ادلمشوؽ:‌-0 ‌كتتأمل‌قوامها ‌ادلرأة ‌أماـ ‌الناعم ‌األسود ‌كىي‌تسوم‌شعرىا ‌أمها ‌قالت‌اىا )
 (.08-07"مستقبلك‌يف‌ادلذاكرة‌اي‌بنيت،‌الرجل‌ليس‌لو‌فائدة"‌)ص.‌
‌بيتها-7 ‌فؤادة ‌كصلت ‌ىذا‌‌( ‌كل ‌كنت ‌أين ‌دلاذا.. ‌األـ: ‌كقالت ‌الظبلـ، ‌حلوؿ قبل
الوقت؟..كانتظرت‌حىت‌ابتلعت‌ما‌يف‌فمها‌مث‌قالت:‌كنت‌أحبث‌عت‌االخًتاع‌العظيم.‌
‌ ‌)ص. ‌مفتوحا ‌كجدت‌ابب‌السماء ‌دعوتك‌قد ‌اىل‌أف ‌خييل -46كقالت‌يف‌سركر:
47.) 
 
